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LA COEDUCACIÓN 
Hi/ .o bien el Sr. Jimcno en asignar den-
tro del plan de estudios de la Escuela Bu-
perior del Magisterio nn puesto secun-
dario al curso de R e l i g i ó n y M o r a l . H i z o 
bien; 'i 1a postre, sólo de estorbo h a b r í a n 
:1c ¿ r v i r las conclusiones de tales c icn-
•i;is para el desenvolvimiento del pro-
\ x m a ciue el malhadado Real decreto for-
Í I S Ó . Sólo así , colocando en oscuro r i n -
sóii las overas normas aac tales disci-
plinas muestran con innexi lde rec t i tud , 
,omo ú n i c a s obligatorias, como ú m c a s 
salvadoras y progresivas, pueden badar 
,1 vicio y los desó rdenes la zaiabi...<ia 
epi lépt ica de lo amoral. 
• n profesor de Re l i g ión , el que e x p l i -
K&e principios morales, condenam con 
acc.-.tcs definitivos, en nombre de estas 
í o c t i i n a s , la u n i ó n cosexual en la ense-
ñanza , la mezcla peligrosa y detonante 
le la coeducac ión ; y sus voces d i d á c t i c a s 
" t roeaxíanse en rotunda dia t r iba contra 
la vida misma de la Escuela, contra la 
ley que hoy la regula, contra el minis -
tro que la sanc ionó . * 
Hl Sr. Jimeno, no sabemos si por el 
cursi afán de europeizarse ó por ladina 
y bellaca in tenc ión de hacer d a ñ o al ca-
tolicismo españo l , ha implantado la mez-
cla de sexos en las clases de la Escuela 
Superior del Magister io. Porque es el 
caso que la Iglesia c o n d e n ó e n é r g i c a m e n -
te en todo t iempo estas conjunciones, bien 
asistida de su experiencia singular, por 
lo que a t a ñ e á los frutos amargos de ta l 
sis-tema. Y ahí e s t á Jimeno enmendando 
á la Iglesia. Jimeno sólo; el doctorci l lo 
j imeno frente á veinte siglos de sabidu-
ría y de santidad, acumulados en la comu-
nión mi l i tan te que Dios inspira y rige. 
¿ E s qu izá düe el minis t ro valenciano 
sabe tanto, tanto, que llega hasta cono-
cer que la pr imera labor de zapa para 
tomar el reducto d j l crist ianismo es 
pervertir la moral idad de los que le pro-
fesan? 
¿ E s que á im i t ac ión de los que hicie-
ron guerra al altar en Francia comien-
za por aflojar las austeras y recias l iga-
duras morales de cuantos han de ser sa-
cados de la fe? Entonces, á las ciento y 
pico m e t o d o l o g í a s que consigna en el 
plan de la Escuela, debiera haber a ñ a -
dido esta otra: «me todo log ía de ciencia 
dcscatolizadora por los procedimientos 
lie la i n m o r a l i d a d » . 
Porque al Sr. Jimeno no debe caberle 
duda alguna acerca de lo inmora l que es 
¡a coeducac ión ta l como él la estatuye. Y 
-ello no sólo porque la Iglesia lo conde-
na, y entendamos que esto ya es fuerte-
cito, sino porque el m á s b runo cr i ter io 
flcnuncia las m i l ocasiones de ma l que el 
sistema pone en manos de alumnos y 
alumnas; y un viejo re f rán complemen-
ta el silogismo sentando esta consecuen-
cia: «El que ama la ocas ión . . . » 
Hablemos de ellas; si son t imoratas, si 
sus padres tienen conciencia de la res-
ponsabilidad nue les alcanza en los des-
manes de sus hijas, no les queda m á s que 
un recurso: desistir de sus deseos, hacer 
que sus hijas no vayan á la Escuela Supe-
rior. Es horr ible para u n padre cristia-
no pensar que su h i j a , una chiqui l la de 
diez y ocho a ñ o s , con la inexperiencia 
maliciosa de las n i ñ a s , con el e s t í n n d o 
ciego, s o í o c a n t e , de la h i rv iente sangre 
joven, pase m i d ía y o t ro y u n mes y tres 
años en roce continuo con muchachos 
de su edad, ambiciosos de placer, ansio-
sos de aventuras; que sientan e l empuje 
ins t in t ivo de la carne, el envenenamien-
to moral que en ellos inocula u n ambien-
te corrompido de p o r n o g r a f í a , que estalla 
por doquier en l ibros , estampas, espec-
t á c u l o s y conversaciones. Y tal contacto 
í n t i m o en el mismo banco, en el mismo 
¡ocal, y ta l contacto d iurno y nocturno, y 
tal contacto sin vigi lantes educadores, ce-
losos, minuciosos, ya que all í no hay 
m á s que profesores n i se atiende sino á 
ía i n s t r u c c i ó n , es pernicioso. De manos su-
cias i rán á manos virginales lecturas y gra-
bados, cartas c insinuaciones, incent ivos 
y ruegos, que p o n d r á n en filo de perdi-
c ión á las m á s seguras. Indudablemente 
las buenas, las cristianas, no i r á n . Y es 
lo que J inicuo se h a b r á dicho gozoso, 
«i Q u é talento tengo, c h e ! ¿ E a s piadosas 
no van?, pues por de pronto uo h a b r á 
maestras p i a d o s a s » . 
Porque ya ha tenido el zorro del T i r -
r ia buen cuidado de que no puedan sor-
tear este escollo, para lo cual ha supr i -
mido la e n s e ñ a n z a l ibre , haciendo des-
medrado favor á la democracia. O van 
á la e d u c a c i ó n cosexual', ó no se hacen 
normales. Esto es atar los cabos. 
Y si las chicas creéi ise fuertes porque 
son ligeras y si los padres son de aque-
llos que tienen hijos como qu ien tiene 
borregos, entonces... 
Y a d e c í a m o s que Jimeno era hombre 
de m u y medianas intenciones y bastante 
ingenioso para desarrollarlas. 
el clamoreo que nos contesta hab í á n d e -
nos de las inglesas y de las alemanas, et-
cé t e r a , etc. M u y bien; que hagan una 
escuela de e d u c a c i ó n cosexual para las 
inglesas, pero no para las e s p a ñ o l a s , cuya 
manera, cuyo fondo, cuyas formas no 
llegaron a ú n á ese plano de progresiva 
e d u c a c i ó n que alcanzan las mujeres an-
glo-sajonas, con un temperamento que 
lejos de enfriarse entre nieblas londinen-
ses se caldea con nuestro sol africano; y 
en fin, que han de alternar con muchachos 
e spaño l e s , que no son precisamente ale-
manes, que e s t á n diferentemente educa-
dos, que tienen distintas concepciones so-
ciales y encontrados h á b i t o s . 
Si en cuanto sale una mujer ^or estas 
calles de M a d r i d la cubren de flores del 
arroyo y la l lenan de barro , como si la 
llenaran de rosas, ¿á" q u é traer el paran-
g ó n de Ingla ter ra , en cuyas v í a s son mo-
delo de co r recc ión los t ransi torios contac-
tos de hombres y mujeres? 
L a c o e d u c a c i ó n establecida por Jimeno 
va contra la Re l ig ión y la M o r a l . Bien 
supr imida e s t á la vigencia de ta l asigna-
tu ra . 
JESVS R. C O L O M A 
E l estrsno de una opereta. 
P a r e c í a haberse dicho la ú l t i m a palabra 
en lo que á la moral de las obras teatra-
les respecta. Hasta los p e r i ó d i c o s menos 
respetuosos con la decencia h a b í a n reac-
cionado ú l t i m a m e n t e , s u m á n d o s e á las 
huestes que v e n í a n arremetiendo contra 
la sicalipsis en la escena. E l hermoso dic-
tado aplicado al teatro, empleado por la-
bios y plumas optimistas, v e n í a á ser u n 
sarcasmo desde el momento en que las 
costumbres no t e n í a n m á s escenario que 
verdaderos fangales, en los que se mezcla-
ban todas las concupiscencias. 
L a reacc ión es ta l ló de improviso allí 
en donde ya no se pod í a i r m á s a l lá en 
procacidades y desenfrenos. Autores ve-
nales, asociados a l mal gusto del sistema 
imperante, aguzaban su enfermizo inge-
nio , lo tor turaban, para invest i r una frase 
que sonara con'desgaire, para componer 
u n chiste que llevara aparejado u n son-
rojo , para inventar una s i t u a c i ó n que fue-
ra para los e s t ó m a g o s delicados violento 
revulsivo. 
Dimos en vi tuperar el arte e scén ico na-
cional , abyecto y pros t i tu ido, y á la c ru-
zada pe r iod í s t i ca se sumaron autores exen-
tos de c o n t a m i n a c i ó n censurable, y un 
g é n e r o sentimental , que a b s o r b i ó la aten-
ción de muchos ingenuos, o c u p ó el lugar 
que h a b í a deshonrado el g é n e r o ínf imo. 
No hay para q u é ci tar á los malos y á 
los buenos. Juzgados e s t án unos y otros 
por la c r í t i ca honrada. Las obras de los 
primeros fueron como todas las sensacio-
nes de las infracciones morales: de actua-
l idad fugi t iva . Las obras de los segundos 
e s t án coleccionadas en las a n t o l o g í a s del 
buen gusto. 
P a r e c í a que la r eacc ión s e g u i r í a e l i m i -
nando l o malo y ensalzando lo bueno, 
cuando un g é n e r o no aclimatado entre 
nosotros l l amó en las aduanas de las fron-
teras, y con tan leve aviso se coló de ron-
d ó n en E s p a ñ a . Nos referimos á las ope-
retas. 
N o difieren é s t a s del enterrado g é n e r o 
ínf imo sino en las gasas y oropel con que 
se adorna el g é n e r o e x ó t i c o . Por lo d e m á s , 
los mismos r e t r u é c a n o s , iguales chistes, 
i d é n t i c a s situaciones; la t r ama del desho-
nor en la m a y o r í a de los casos: el ridículo 
exaltado sobre situaciones bochornosas, 
servidas a l semi-natural en la escena pros-
t i tu ida . 
Pudiera aseverarse que procedemos por 
m o g i g a t e r í a . Para mostrar lo contrario 
vamos á dejar la palabra á u n c r í t i co , 
quien d e s p u é s de solazarse del é x i t o al-
canzado en el G r a n Teatro por L a casta 
Susana, hace el siguiente croquis de la 
obra: 
« M a r i d o s de desecho de t ienta , viejos 
calaveras, casaditas de las de cara y cruz, 
s e g ú n por donde se las mire ; j ó v e n e s que 
se pierden en las pr imeras vueltas de u n 
vals, y , como ambiente, el sugestivo é i n -
citante M o u l i n Rouge, donde ocurre lo 
m á s sustancioso de la opereta de anoche .» 
V é a s e c ó m o remacha el clavo el incon-
secuente c r í t i co : 
((Valses, pasos de c a n c á n , machicha 
reconstituyente, duetinos voluptuosos, 
rumor de besos y bat i r de marchas, todo 
alegre, pimpante y r e t o z ó n . . . » 
Hemos vuelto al c í r cu lo vicioso del que 
pa rec í a que nos h a b í a m o s desarraigado 
para siempre. L a ú n i c a excusa que p u -
diera o p o n é r s e n o s es aquella de que el 
p a b e l l ó n cubre la m e r c a n c í a , e s t ab l ec i én -
dose este p a r a n g ó n con respecto á la par-
t i tu ra y e l l ibre to de las operetas. A ello 
debemos contestar que m á s de una bella 
par t i tu ra e s p a ñ o l a se ha malogrado por 
cubr i r , á guisa de pabe l l ón , m e r c a n c í a s 
pestilentes. Y en ú l t i m o caso b a s t a r á de-
cir que los compositores e s p a ñ o l e s nada 
tienen que envidiar á sus colegas del i m -
portado g é n e r o . 
G A R I N 
lio aloaMe y vMjol ías presos 
VAUÍNCIA 25. Ha sido d i tenido el al-
calde de Cullera, por suponérse le compli-
cado en los sangrientos sucesos ocurridos 
en aquella población. 
También han sido presos varios guardias 
municipales de dicho pueblo, que' vestían 
el d ía que fué asesinado allí de paisano  <li  
el juez de Sueca. 
Hau ingresado todos en .fc< Cárcel M o 
Estamos o.vcndo ai l icuar á n i m f ^ H r . . . _ ' ' 
AVERjilS GRAVES EN EL "REPUB 
llíCENDIO Y EXPLOSIONES. 450 VÍCTIMAS 
TELEGRAMAS AL GOBIERNO FRANCÉS 
TOLÓN 25. Urgente. A, consecuencia de 
un incendio que se declaró en la san tabárba-
ra, ha hecho explos ión esta m a ñ a n a , á las 
cinco y ciuoueuta y cinco, en la rada, el 
acorazado Liber té , yéndose á pique en diez 
y nueve minutos. 
Un centenar de tripulantes pudo salvar-
se t i rándose al mar momentos antes de la 
explos ión , siendo recogidos por embarca-
ciones que acudieron en su auxi l io . 
E l i ncend io . 
TOLÓN 25. E l incendio que causó la pér-
dida del Liber té empezó á las cinco de la 
madrugada, tomando en seguida gran in -
cremento. 
A pesar de los grandes esfuerzos de la 
t r ipulac ión , no se pudo impedir que el fue-
go alcanzara á la san tabárbara . 
Tan pronto como se vió el peligro, el bu-
que hizo cuatro disparos con su pequeña 
ar t i l ler ía , para pedir auxilios. 
Inmediatamente acudieron de todos los 
buques fondeados en la rada embarcacio-
nes con personal y material de socorro. 
No se ha podido comprobar hasta ahora 
si se dió crden á bordo de anegar los pa-
ñoles de municiones, y .sobre todo, si fué 
dada en tiempo oportuno/ 
Cinco explosione-F. 
TOLÓN 25. vSucesivamente ocurrieron cin-
co explosiones. 
La ú l t ima t e rminó de volar el buque, el 
cual se cayó de costado. 
La parte visible fuera del agua presenta 
un aspecto lamentable. Todo el casco está 
completamente destrozado y como partido 
en dos. 
N o t i c i a s oficiales . 
PARÍS 25. E l ministerio de Marina confir-
ma la catástrofe del Liber té y la muerte de 
la mayor paite de la t r ipulac ión . 
E l telegrama oficial dice que las explosio-
nes ocurrieron con un minuto de intervalo. 
Añade que se ha podido observar á bordo 
del crucero Republique, que se hallaba cer-
ca del acorazado siniestrado, un boquete ha-
cia la popa, en la parte de babor, que le 
causó probablemente un pedazo del Liber 
té arrancado por la explosión. 
Mandaba el Liber té el capi tán de navio 
Jau rés , hermano del leader socialista. 
P é s a m e de l Kaiser . 
PARÍS 25 (4,25 t . ) E l Emperador de Ale-
mania ha telegrafiado al Presidente de la 
Repúbl ica , dándole el peááitíe muy expre-
sivo por la catástrofe del Liber té , que cons-
t i tuye un duelo nacional. 
l i a contestado Fallieres agr;ideciendo al 
Soberano el valioso testimonio de s impat ía . 
I m p r e s i ó n penosa. Los restos del bnqne. 
H o r r i b l e e s p e c t á c u l o . Deta l les de l bu-
que. L a d i sc ip l ina . 
TOLÓN 25. La catástrofe del Liber té ha 
causado en la población una consternación 
intraducibie. 
A l oir los cañonazos del buque pidiendo 
auxi l io , y luego el estampido de las expio-
siónes , una muchedumbre inmensa, á pe-
sar de lo temprano de la hora, acudió á los 
muelles, presa de honda zozobra. 
Una inmensa columna de humo se eleva-
ba del Liber té , *á la vez que se sucedían las 
explosiones. 
Cuando se hubo disipado el humo, un 
t rágico cuadro se ofreció á los ojos. 
Del soberbio buque sólo quedaba xm mon-
tón informe de h.iem>, parte sumergido, 
que rodeaban restos de todas clases, en los 
cuales se veían marineros heridos reclaman-
do auxi l io . 
T a m b i é n á bordo de los vapores y embar-
caciones que fueron en socorro del crucero 
cuando se declaró el incendio, causó la vo-
ladura del Liber té numerosas víct imas. 
Cuentan los que se acercaron al buque 
que mientras se producían las explosiones 
se veían lanzados al aire cuerpos humanos 
que caían al agua horriblemente destroza-
dos. 
Iva Liber té había sido botada en 1905. Lie 
vaha 700 triptilantes, de los cuales 140 ha-
bían bajado á tierra, en uso de licencia, 
cuando' ocurr ió la catástrofe. 
Después de la primera explosión, un cen-
tenar de marineros se tiraron al agua. Los 
demás , despertados, sobrecogidos y enlo-
quecidos, intentaron imi tar á sus compa-
ñeros ; pero bien pronto se impusieron la 
oüeialidad del buque y los condestables, 
quienes mandaron organizar inmediatamen-
te el servicio para combatir el fuego. To-
dos los presentes á bordo obedecieron con 
orden perfecto, pereciendo en la voladura.— 
L a n o t i c i a en P a r í s . 
PARÍS 25 (1,45 t . ) Es indescriptible la 
emoción que ha producido entre el públ ico 
la nueva desgracia cjue acaba de sufrir la 
Armada con la t rág ica pérdida de una de sus 
mejores y más recientes unidades. Los perió-
dicos publican extraordinarios, que la gen-
te, acongojada, lee con avidez. 
Los supe rv iv ien te s . 
TOLÓN 25. La Prefectura mar í t ima comu-
nica que al pasar lista, á las diez de la ma-
ñana , á los supervivientes del L iber té , con-
testaron 274 tripulantes. 
350 m u e r t o s . O t r o buque con averias . 
TOI.ÓN 25. Se calcula en ^50 el n ú m e r o de 
los desaparecidos á bordo del Liber té , y en 
nn centenar de víc t imas que causaron las ex-
plosiones á bordo de los buques que se halla-
ban fondeados cerca del crucero, y de las em-
barcaciones que acudieron en auxi l io del 
mismo al estallar el i iuendio. 
E l crucero Republique ha sufrido averías 
m á s importantes de lo que se creía en un 
principio. Ha tenido que ser llevado con ur 
gencia a l dique seco. 
C ó m o era e l "L ibe r t é** . 
E l acorazado Liber té , cuya primera plan-
cha fué colocada en 1901, hizo su primer via-
je en 1905. 
Su construcción es, pues, de la misma fe-
cha cpie la de los barcos Democracia, Ven-
dad y Justicia. 
El acorazado destruido desplazaba 14.SO,1) 
toneladas, y montaba 11 cañones de 4,12 á 
10,7 pulgadas. 
Tcnía^cuatro tubos lanzatorpedos y d<H£Ía-
zaba una fuerza de 18.000 caballos, pudiendo 
áícanzfír una velocidad m á x i m a de 18 millas 
por hora. 
E l crucero Republique. cuyas averías han 
hecho preciso darle remolque hasta el dique 
seco, es de la misma época que el Liber té , y 
de idéntico tonelaje. 
J. Sólo se diferencia en ^1 calibre de alfíuuos^ 
cañones y en que tiene un ?ubo lanzatorpedos 
m á s que el Liber té . 
Te leg ramas de p é s a m e , 
A l enterarBe S. M . el Rey de España de la 
(i ciiK nda desgracia acaecida en aguas de" To-
lón, envió inmediatamente á la embajada de 
Francia al señor duque de Santo Mauro, para 
trasmitir su m á s sentido pésame. 
Además , Don Alfonso dir igió al Presiden-
te de la Repúbl ica francesa un despacho te-
legráfico concebido en estos t é rminos : 
«Profundamente conmovidos por la terr i -
ble catástrofe, rogárnosle acepte el testimonio 
de nuestra s impat ía y nuestro dolor en estas 
circunstancias, y transmita á las familias de 
los bravos marinos muertos en el cumpl í 
miento de su deber, nuestro sentido pésame.;) 
• E l telegrama hace también referencia al 
sentimiento producido en todo el pueblo es-
pañol . 
• 
Kl presidente del Consejo, tan pronto tuvo 
noticias oficiales de la tremenda desgracia 
ocurrida á la nación vecina, se apresuró á 
telegrafiar á M . Deleassé, ministro de Ma-
rina. 
Dice así el telegrama del Sr. Canalejas: 
«Presidente del Consejo á M . Deleassé, m i -
nistro de Marina en Pa r í s . 
A esta hora de prueba para valiente Mar i -
na francesa, vengo á expresar personalmen-
te el testimonio de sentimiento y cordial sim-
patía.» 
También el Sr. García Prieto, como minis 
tro de Estado dir igió otro telegrama de pé-
same, que dice as í : 
«El ministro de Estado, á M . De Selves, 
ministro de Relaciones Exteriores en Pa r í s . 
Profundamente emocionado por la catás t ro-
fe del acorazado Liber té , ruego á V . E . se 
sirva aceptar y t rasmit i r á sus colegas el 
testimonio de sincero dolor del pueblo y Go-
bierno español.» 
E l n ú m e r o de muer tos . 
PARÍS 25. Parece ser que según referen-
cias comunicadas en el ministerio de Ma-
rina, el número de muertos á consecuencia 
de las explosiones de La Liber té , alcanza 
de 350 á 450. 
EL CONGRESO DE LA PAZ 
PARÍS 25. E l Congreso universal de la 
paz, que debía abrirse en Roma hoy, se 
verificará en Berna el martes p róx imo. Pre-
cederá á esta Asamblea una reun ión de la 
Comisión permanente del Comité interna-
cional de la paz y de una sesión del Comité 
Central de la Liga internacional de la paz 
y de la libertad. Estas se verificarán el l u -
nes en Berna. 
En dicho Congreso se t r a ta rá con dete-
nimiento de la cues t ión-f ranco-a lemana, de 
la enseñanza pacifista internacional y de 
los Tratados de arbitraje permanente sin 
reservas. 
T í 
I ^ a F r e u s a i n a g l c s a . 
LONDRES 25 (8,40 m.) Les periódicos, en 
su maj 'oría, no disimulan la sorpresa C]ue 
les causa la p róx ima acción de Italia en Trí-
poli y hasta la consideran absolutamente in -
justificada.—Welder. 
I J H d e P a r í s . 
PARÍS 25. La Prensa parisina teme que 
el asunto de Trípol i vuelva á abrir toda la 
famosa cuestión de Oriente, pero estima 
por lo general que Francia debe dejar ente-
ra libertad de acción á I tal ia en Tr ípol i , 
como dichha nación deja á Francia en Ma-
rruecos, 
P r e p a r a t i v o s . 
PARÍS 25. Comunican desde Roma al 
Journal que el embarco de tropas y muni-
ciones empezó anoche á las siete en Ñápe-
les y Siracusa. 
Otro telegrama de T u r í n , al mismo pe-
riódico, da por salida ya la escuadra for-
mada en Siracusa. 
i L a S * r e s i s a a l e m a n a . 
BERLÍN 25. La Prensa alemana declara, 
por lo general, sentir que las advertencias 
conciliadoras de Alemania no hayan sido 
oídas en Roma. 
E l corresponsal en Constantinopla del 
Ber l íncr Tageblatt dice haber oído que los 
italianos han efectuado ya un desembarco 
en Trípol i . 
E l Lokal Anzeiger anuncia que el primer 
Cuerpo de Ejército turco es tá listo para 
marchar á 'i'rí-poM.—Baucr. 
£ 1 t é doE J a p ó n . 
PARÍS 25. Se ha producido un nuevo ro-
zamiento entre el Japón y los Estados Uni -
dos á consecuencia de la prohibición de las 
autoridades de San Francisco de que se 
di e mbarcase un cargamento de té japonés 
de la Compañía Fuc í . Esta prohibición se 
ha dado después de u n anál is is químico de 
dichos tés, del cual resul tó que és tos son 
nocivos. 
En el Japón se cree que la actitud de las 
autoridades de San Francisco obedece á u n 
deseo perverso, y se proponen someter la 
carga de té á un nuevo examen químico á 
fin de refutar la afirmación de los ameri-
canos. 
Desde hace mucho tiempo se observa en 
los Estados Unidos y en Europa que los tés 
japoneses son falsificados con sustancias 
qu ímicas perjudiciales á la salud. 
En el Japón se concede gran importancia 
á esta cuest ión. La repetición de dicha pro-
hilución supr imi rá por completo la expor-
tación á los Estados Unidos de té j aponés 
de las casas m á s importantes 
S a c u d i d a s , 
GUAYAQUIL 24. Hoy se han registrado 
cii ; i lro sacudidas s ísmicas de gran intensidad. 
Las pérdidas materiales son enormes. 
L o s s o c i a l i s t a s . 
ZURICH La lüficina ínteraAcIonal l á 
partido socialista se ha reunido hoy, asistien-
do represeutantes de catorce naciones. 
Después de examinar la cuestión marro-
qu í , los reunidos adoptaron una moción, 
condenando enérg icamente la guerra, y acor-
daren! organizar en las capitales de todos los 
países manifestaciones contra la guerra. 
E l c o m e r c i o c h i l e n o . 
SANTIAGO DE C H I L E 24. La estadíst ica 
publicada por la Dirección de Aduanas acer-
ca del comercio exterior, presenta una dis-
minución en la expor tación de productos ve-
getales, y un importante aumento en los pro-
ductos minerales, particularmente los nitra-
tos. 
C o n t r a u n a p a r e d . 
LISUOA 25 (4,25 t . ) Anoche, por no fun-
cionar los frenos de un tren, al llegar á la es-
tación del .'Rocío, fué á empotrarse la máqui -
na del convoy en un muro. 
No hay que lamentar desgracias persona-
les. Los desperfectos son de consideración.— 
U n a presa. 
ROMA 25. Dicen de Portsaid que parece 
que los turcos han apresado el paquebote 
italiano Regina Margherita, en Mesina. 
Ante el temor de ser capturado, á su vez, 
ha aplazado el paquebote Bósloro, de igual 
nacionalidad, su salida para los puertos de 
Siria.—Mattei. 
E l Juzgado interviene en el suceso para 
averiguar s i , efectivamente, ha sido conse-
cuencia de un desperfecto casual. 
A l alguacil como al ju3z+ 
E l v i l asesinato de un juez pundonoroso, 
víc t ima inocente del bárbaro furor de una 
turba sin en t r añas , ha conmovido todas las 
fibras del sentimiento nacional; y desde las 
alturas del Trihunal Supremo de Justicia se 
alzó la palabra augusta de su presidente para 
solemne execración del crimen y tr ibuto de 
admiración y recompensa al malogrado fun-
cionario de la Justicia. 
Apelación tan solemne á la conciencia pú-
blica 710 podía ser voz en el desierto, y como 
anticipo de futuras recompensas que •ningún 
esp í r i tu noble podrá vituperar, ya el Go-
bierno ha celebrado en San Francisco el 
Grande solemnes fimerales por el alma del 
beneméri to letrado, que apenas tuvo tiem-
po de juzgar cuando el destino le deparó fa-
llo honrosís imo de la Historia. 
Seguramente, en pos de las exequias acu-
dirá solicito á recompensar en la viuda del 
juez muerto con pens ión decorosa, la trage-
dia de una vida triíncoda en cuvipl i miento 
de su deber, vo desairando la interesada y 
justa pre tens ión del Tribunal Supremo, aun-
que sin ella de fijo hnbiérato acordaio. 
Todo esto está muy bien; todo esto consue-
la y refrigera el alma, algo angusiiada en 
estos días de anormalidad y desasosiego, pe-
ro quizá por estas mismas circunstancias ó 
por egoísta obsesión de ideas y sentimientos 
que en momento dado embargan todo el es-
p í r i tu , yo echo de menos en la nobil ís ima 
protesta á que aludo una mín ima a lus ión al 
desdichado alguacil del Juzgado de Sueca, 
que sucumbió á par del juez. 
Yo no he leído apenas un renglón en que 
se solicite para sic viuda ó sus hijos la con-
servación por vida del misér r imo haber que 
disfrutara; yo no escuché n i un eco de la lira 
inmortal que desde las cumbres de la Magis-
tratura sollozó con emocionante sinceridad 
por la muerte alevosa de un juez, dedicado al 
oscuro acabamiento del alguacil. 
Y aunque valgo poco y nada significo y 
carezco de influencia, enderezo estas cuarti-
llas al presidente del Consejo de ministros y 
ministro á la vez de Gracia y Justicia. 
Invoco también á todos los exinños cronis-
tas de nuestra Prensa generosa: á Mariano 
de Cávia . á Manuel Bueno, á Ramiro de Macz-
tu , á Cr is tóbal de Castro, Claudio Frol lo, Ló-
pez Alarcón, á cuantos: en suma, contjribu-
yen á diario con su talento y con su pluma 
á tantas buenas obras como realiza el perio-
dismo español , para que as í como de la altu-
ra surgió , con justicia, la instancia en favor 
pós iumo del juez, salga del llano en que 
nosotros vivimos la demanda del socorro pós-
tumo t ambién para el alguacil. 
Y aiDique no consigamos exequias pompo-
sas, procuremos, por lo menos, que á m á s 
del alguacil alguacilado de nuestra litera-
tura picaresca, se hable desde ahora del al-
guacil glorificado por el martirio que a t ra ído 
por el deber nimba de gloria todas las fren-
tes á que alcanza; lo mismo la del que estu-
dió el Derecho, que la del que ayuda á eje-
cutadlo. 
Eso es justicia. 
M . D E LA R I V A 
E HABLE! ¡QUE HABLE! 
PARÍS 25. La revista Franco - Bras i leña , 
de Río Janeiro, dice lo siguiente respecto 
del viaje del Sr. J a u r é s al Brasil , cuyas 
conferencias son anunciadas en grandes car-
teles, bajo el rótulo de aTournée dzi célebre 
sociologue franjá is»: 
«Sin hacer a lgún otro comentario, hemos 
de consignar que vemos con tristeza el poco 
éx i to que alcanzan entre nosotros, los fran-
ceses, los viajes de nuestros políticos, que, 
bajo la forma de tournées , vienen en busca 
de cuanto es lógico y necesario para el des-
envolvimiento de la influencia francesa. 
Pero las exhibiciones de este género re-
bajan nuestro prestigio y cubren de r idícu-
lo á quienes las aceptan. Ellos ganan a l g ú n 
dinero, pero se desprest igian.» 
No obstante estos duros comentarios de la 
revista francesa, lo cierto es que la Prensa 
diaria dedica al leader socialista francés 
grandes elogios y que sus conferencias tie-
nen un éx i to ruidoso. 
A títxrlo de curiosidad, consignamos el 
precio de las entradas en el teatro donde 
da sus conferencias M . Jean Jaurés . 
Las plateas cuestan 270 francos; 135, los 
palcos; 45, las butacas, y 15 las galer ías y 
para íso 
L A E S C U A D R A l N G L E S A 
PALMA 25 (11,15 A l^s siete y t re in-
ta han salido para Mahóu los cruceros i n -
gleses Exmouth , T r i u m p l i , Swiftit tre y el 
cazatorpederos Hussar, y para Gibraltar el 
Cornwatlis. 
Hoy m a r c h a r á de este puerto el crucero 
a lemán Viñeta , escuela de guardias Jattti-
nas—THOWÍ. 
M O V I M I E N T O OBRERO 
i d tmicido Id Ir i i idi i l i l í : 
LAS HUELGAS 
Ayer volvieron á abrir los talleres l o í 
maestros pintores, empezando por el talle* 
de donde se retiraron los obreros por un;' 
causa fútil antes de la huelga, condición 
impuesta por los patronos. 
l.as bases de los maestros han sido acep-
tadas, firmando la conformidad los obreros 
por m á s de 8OQ de. és tos , número más que 
suficiente á cubrir las necesidades de opera-
rios para el servicio de todas las obras, es-
perándose que en esta semana lleguen lo? 
firmantes de las bases patronales á 1.500. 
S i l p r o c e s o I S e s í e í r o , 
Por el juez mi l i ta r , Sr. Calvet, ha sido 
elevado á la superioridad, después de con 
cluso, el sumario instruido al catedrát ico 
Sr. Besteiro, acusado de proferir frases in-
juriosas contra el Ejérci to en el mi t in ce-
lebrado en la Casa del Pueblo el día 16 del 
corriente mes. 
También se ha cursado al capi tán gene-
ral un escrito del procesado pidiendo ÍU ex-
carcelación. 
M e a i a c e l a Bior iEi iBl id iad. V a r i a s 
n o t i e í a s . 
BARCELONA 25 (12,20 t . ) Las autoridades 
adoptaron esta madrugada las mismas pre-
cauciones que en la del lunes anterior, en 
previsión de lo que pudiera ocurrir. 
A las diez de la m a ñ a n a fueron retirada^ 
todas las fuerzas, en vista de que los obres 
ros hab í an entrado y continuaban trabajando 
en sus talleres con absoluta normalidad. 
Sólo han quedado algunos retenes en Las 
barriadas extremas. 
Los detenidos con motivo de los ú l t imos 
sucesos y el conato de huelga general que 
se encuentran en la Cárcel celular han sido 
visitados por un mil lar de amigos. 
vSe adoptaron algunas medidas, .para evitar 
desórdenes. No ocurr ió n i n g ú n incidente. 
vSe dice que, á pesar de negarse el señor 
Pórte la á aceptar el banquete que en su ho-
nor vienen organizando prestigiosas perso-
nas, éstas no desisten de darlo, tropezando 
ún icamente con la dificultad de encontrar l o 
cal suficiente para que quepan todos los que 
se proponen significar al gobernador su sa-
tisfacción por su conducta durante los pasa-
dos sucesos. 
Los organizadores esperan convencer a l 
Sr. Pórte la para que acq)te el banquete. 
En la capilla del Palacio de Justicia se ha 
celebrado esta m a ñ a n a una misa en sufragio 
del alma del juez de Sueca, asesinado por las 
turbas revolucionarias de Cullera. 
Asistieron los magistrados de la Audien-
cia, los jueces de la capital, los altos em-
peados de Prisiones y personal subalterno. 
Los cinteros de Manresa han desistido tam-
bién de i r á la huelga. 
Un obrero de Sabadell llamado Bruno LÍa-
dó ha elevado al Gobierno c iv i l una instan-
cia pidiendo que incoe un proceso con moti-
vo de las preguntas hechas, por La Ven dó 
Catalunya acerca de un cheque por valor do, 
algunos miles de duros enviado .por el Co-
mité del partido colonial francés, quiénes 
lo recibieron y qué destino se dió á dichí 
cantidad. 
T e a ' ü n i s i a c i o z i i l c l c o i s ü i c t o , 
FERROL 25. La población ha vuelto po.i 
completo á su estado normal. 
Los obreros han entrado esta m a ñ a n a a' 
trabajo en el arsenal, re t i rándose las fuer 
zas de las calles por no ser ya necesaria 
su presencia. 
A g r e s i ó n á l o s • '«Sí |Ea3rols4fc . 
BILBAO 25. (A las 16,42. Recibido á l a i 
ig . ) Esta m a ñ a n a se reanudaron los tra/ 
bajos en el muelle, acudiendo brigadas d i 
obreros no asociados, á los que se distribu-
yeron las tareas, protegiéndoles la Guardia 
c iv i l . 
A la una de la tarde obreros societarioa 
intentaron acometer á los esqtiirols, causan-
do contusiones en el ojo derecho al encar-
gado de un a lmacén de carbón sito en el 
muelle de Ripa. 
Para evitar nuevas agresiones, la Guardia 
c iv i l acompañó á los obreros no asociados 
cuando se dirigieron éstos á reanudar él 
trabajo á las dos. 
Reina, á estas horas orden y tranquilidad, 
merced á la protección prestada á las bri-
gadas que trabajan por las fuerzas de Ca-
ballería. 
Los patronos mineros, en eumplimientc 
del acuerdo, llamaron esta m a ñ a n a á tra» 
bajar. 
En la mina de la Compañía Franco-Beb 
ga, donde había conflicto ya antes de es-
tallar la huelga general, presentáronse miu 
chos obreros, cpie fueron admitidos, á ex ' 
cepción de los despedidos al originarse el 
rclerido conflicto. E l socialista Manuel Del-
gado, presidente de la Sociedad de obreros 
mineros de Gallarta, exigió fueran admi t i 
dos todos, pero se negó á ello el direotoí 
de la Compañía , 
Trabájase con normalidad en las minaá 
de Campamar, Compañía Orconera, Para-
corcha y las del Sr. Mart ínez Rivas, cuyos 
patronos no están asociados. 
Reina trancpiilidad en la zona minera, 
merced á la presencia de las tropas. 
U n d e t e n i d o . L o s A l t o s B i o r n o s 
v u e l v c E a á t r a í í a j a r . 
BILBAO 25. (Depositado á ¡as 25,33. Rcci* 
bido en la Agencia á las 2,45.) Durante la 
tarde han continuado con tranquilidad los 
trabajos ejff» los muelles. 
Los obreros regresaron á. sus hogares ei 
grupos de 50, protegidos por la Benemó 
ri ta . 
La Policía ha detenido á un individua 
llamado Santos Gómez cpie ejercía coaccio-
nes en el barrio de Zorroza; fué puesto á 
disposición del Juzgado. 
En la zona fabril se ha trabajado coa 
normalidad. 
Los talleres de laminación de los astille-
ros del Ncrvión y los Altos Hornos se 
abr i rán m a ñ a n a . 
Cont inuarán cerrados durante a lgún tiem-
po los talleres de ajustaje, calderería y fun-
dición. 
I L a DaneSga, terBBBi í iadla . 
PUEBLO NUEVO DKL T E R R i m . E 25 ( i t .) ' 
Puede considerarse totalmente terminada la 
huelga minera. Hoy hau reanudado las ta-
rcas todos los obreros. 
La población presenta su aspecto normal/ 
El gobernador ha destituido al alcalde de 
esta población, que pertenecía al partido 
republicano, sus t i tuyéndole por el concejn' 
monárnuico D. Rafael Morales. 
Conducidos por la Guardia c i v i l , hart» 
sido llevados á disposición del juez de insí 
trucción los individuos de la Junta directi/ 
va de la Sociedad La Lucha, instigadoree 
del movimiento obrero. 
l i a terminado . también la huelga £« 
I Bclme^, * " 
Martes 26 de Septiembre 1911. 
m m E L D E B A T E Aiio-II.-Niím. 358. 
¡Oh, que dolor! 
Nuestros vecinos los traspirenaicos son los 
leras m á s deliciosos del 'planeta inventan-
do concursos. 
A un periódico paris ién se le lia antoja-
flo saber la opinión de snS conch;dadanos 
sobre cuáles sean los motivos m á s impor-
tantes que una persona puede tener para 
disgustarse y sobre la graduación de tales 
.motivos. 
Dejando aparte contestaciones del puro 
género mala gpipbTa, se ha hecho un re-
cuento y una clasincación de los diferentes 
¡motivos aleirados y se ha obtenido el resul-
tado siguiente: 
i.0 La muerte de seres queridos. 
Bodas y amores desdichados. 
Amistades falsas. 
Enfermedades. 
Carencia de dinero. 
Deshonor. 
No han faltado guasones que coloquen en 
primer t é n n i n o el calzado estrecho ó el en-
contrarse el domicilio con obra de albañi-
lería, j ' hasta se ha hecho alguna alusión 
a l robo de la Gioconda. 
La consecuencia del concurso no puede 
ser más desastrosa para los franceses des-
tie el punto de vista de Su frescura. 
Verdaderamente, no se le ocurre á nadie 
m á s que á esos señores entristecerse m á s 
por la falta de dinero que por la falta de 
Ja honra. 
Indudablemente al enviar sus respuestas 
til concurso no han tenido la precaución de 
celebrar una conferencia previa con la me-
inoria de Francisco I . 




tados, presididos por el alcalde mayor, mo-
delo de caballeros, D. José l?onmati Sem-
pere; penetran en la ermita, líl virtuoso pá-
rroco de esta vil la , . D . Rafael Borrás, sos-
tiene sobre sus hombros rica capa pluvia l 
bordada en uro. Le asisten 1). Andrés Baile 
y el vicario de la parroquia, Sr. Caparros. 
Nuestra vSeñora de Loreto va en unas mag-
níficas andas sostenidas por marineros y pes-
cadores, descalzos, con los trajes hechos j i -
rones, los capotes de agua destrozados. Van 
en la misma forma en que su Patrono», los 
salvó de la horrible muerte, cuando la tem-
pestad sobre sus cabezas y el abismo bajo 
sus pies amenazábales con borrarlos de la 
lista de los vivos. Abren marcha tambori-
les y ch i r imías ; una doble fila de fieles á la 
Virt>en acompáñanla en su paso tr iunfal 
por las calles ; la banda laureada de Roja-
les ameniza el solemne acto, al que se da 
digno remate aclamando á la Patrona con 
ensordecedores vivas. Las fiestas dan fin 
con una notable velada musical en la Glo-
rieta y el disparo de una bonita colección de 
fuegos de artificio. 
Alejóme de Santa Pcia con la alegría que 
inspira un pueblo religioso, culto, que tiene 
calificable; el ár te llora hoy t m despojo de 
cjue ha sido víc t ima. 
Tenía n i i pueblo á su entrada, bordeando 
alvéolo de su pequeñi to río, unas notas el 
sus calles limpias, sus calles ancuas, 
pueblo, en fin, cpie no tiene tabernas. 
un 
H O M BAR 
HOMENAJE Á UN POETA 
— — M > o O •-«StSSSHBJS! 
Santa Pola* 
Varios historiadores, y entre ellos Tholo-
Ineo y Pomponio Mela, des ignábanla con el 
jiombre de Portas JUicitanus. E l padre Ma-
riana aseguraba fueron los fenicios sus p r i -
meros pobladores, á los que siguieron los 
griegos, cartagineses y romanos; transcu-
rrió el tiempo, y del nombre de Portus 
i l l ici tauus sólo quedó el de Portus, y al 
modificarse el lenguaje se l lamó E l Port 
6 Puerto. 
Don Jaime I conquistósela á los árabes 
y le otorgó el t í tulo de leal, y de ella hizo 
Dfteuda á su yerno Alfonso E l Sabio, de 
Castilla. Catalanes y aragoneses hicieron 
fie su bahía una de las estaciones navales 
más importantes del Medi terráneo. 
Berenguer, Conde de Barcelona, hizo 
construir un hermoso castillo, parte del cual 
todavía existe, y que servía en aejuella épo-
ca (1338) para reconcentrar en él á los mo-
cadores de la comarca cuando hab ían de de-
fenderse de los frecuentes ataques, secues-
tros y rap iñas de los piratas bereberes, tu-
tunecinos y argelinos. Hay otras opiniones 
acerca de esta fortificación, pero sería pro-
l i jo enumerarlas. 
Don Felipe V , durante la guerra de Se-
•cesióu, concedió á E l Puerto el dictado de 
fiel, y Don Alfonso X l l el t í tu lo de vi l l a . 
La famosa Flancsia de los romanos, isla 
plana ó de San Pablo, cambió su nombre 
por el de Santa Paola, posteriormente por 
•el de Santa Pola, y hoy se conoce con el de 
Nueva Tabarea, y el Portus lUicitanus, ó 
Port del Cap del A l j u p , l lámase actualmen-
te Santa Pola, nombre tomado de la anti-
gua Planesia. 
En los momentos presentes, Santa Pola 
es la vi l la de lari calles l impias, de las ca-
lles anchas. No se ven en ella esos edificios 
hacinados y medio derruidos que se descu-
lux-u en otros pueblos de mayor importan-
cia. Tiene sus casns-bajas, sus casas blan-
cas. Es la villa de alegr ías incomparables, 
porque en ella se respira el benéfico aire 
de sus cloruradas marismas; á ella llegan 
vientos saturados del yodo qse de los alga-
res de sus playas se dcspre-Titlen. 
Los pulmones absorben con placer esos 
misteriosos miasmas que « m a n a n ele ovas, 
lamas y algas, y riuestio cuerpo se inunda 
Be un bienestar inefable. Esta es la causa 
porque Santa Pola es visitada por viajeros 
de casi todas las provincias del interior. 
Iva policía de sus calles es perfecta; los 
. ¡vecinos se encargan de la limpieza del trozo 
de calle y acera correspondiente á la facha-
ela de su casa ; esta operación la ejecutan 
Sos veces al día. Tienen orgullo en ser l i m -
pios, en ser higiénicos. 
L a s SleaSas. 
E l pueblo viste s\!S mejores galas; los 
balcones ostentan colgaduras y farolillos ja-
poneses. 
Es la hora de la queda. Los muchachos, 
cotí a lgarabía indescriptible, forma una mul -
t i tud alocada tras la chir imía y el tambo-
r i l , corean las tocatas producidas por los 
inflados mofletes del charamitero y poco 
á poco van re t i iándose á sus casas. 
La chir imía y el tamboril callan; yo me 
dir i jo al Casino. 
. .Üii sexteto ameniza el r i g o d ó n ; danzan 
jóvenes de ambos sexos venidos de otras 
tierras á pasar en esta vi l la un verano de 
holgura y cómodo sosiego. El Casino es 
nuevo; se ha inaugurado este año. La ex-
ccleutísima señora viuda de D . José Bon-
m a t í tuvo una verdadera inspiración al des-
tinar sus almacenes para Casino, gastando 
en ello algunos miles de eluros. Su presi-
'deule, el ilustrado joven D . Rafael Bon-
m a t í , muestra sus filigranas de fina educa-
ción siendo cprtós con los caballeros y ga-
lante con las señoras . E l , Alejo Boumat í , 
Emil io Evades y Carlos Quiraut atienden 
üin cesar cuantas indicaciones hacen los 
socios para convertir el Casino en una per-
manente estancia de recreo y cultura. Ha 
terminado el baile á las dos; unas pocas 
horas de sueño, y las dianas nos levantan 
de la cama en un gayo amanecer de gozo-
ses ruidos. Las campanitas anuncian la so-
lemnidad del d í a ; un cohete-bomba da el 
aviso á los vecinos para que se adornen con 
sus mejores ropajes, y mesurados, comedi-
elos, van al castillo. En uno ele sus ángu-
los hay una ermita ; en su fondo, un reta-
blo, y en él un camarín que encierra á 
Nuestra .Señora de Loreto sobre una nube 
de plata y rodeada la imagen por un nim-
bo de gloria. 
Allí es tá la que es esperanza de Santa 
Pela; en Ella fijan sus hijos las miradas, 
¡íbícjue Ella simboliza todos sus amores y 
todos los consuelos de sus pesares. Por eso 
todos se afanan por agasajarla en este sa-
crosanto día. 
Una Junta de patr ió t icas damas, presi-
dida por doña Asunción Seinpere de Bon-
mat í , coadyuva con el mayor celo á dar 
esplendor al festival religioso, prestando á 
Ja Virgen Santa sus m á s relucientes alha-
jas. 
Son las ocho; da comienzo el incruento 
sacrificio. Oficia el sacerdote D . Andrés 
Baile, v la oración sagrada está encomen-
dada al sabio doctor D. Luis Tortosa, cura 
arcipreste de Santa María de Elche. Es un 
elocueníe discurso, en el cpie pone de ma-
nifiesto cuAnto deben los hijos de Santa 
Pola ú su querida Patrona. 
L a p r o c e s i ó n . 
E l pueblo cutero forma una masa com-
pacta en la plaza de armas y alrededor del 
castil lo; de la sala del Concejo salen en 
correcta formación los alcaldes, síndicos y 
©«iBouai dtpeudicutoí j ie i ¡dumeip io ¿ iuví-
V A L L A D O L I D 25. vSe ha celebrado con 
toda solemnidad y ante un públ ico numero-
sís imo el homenaje rendido á la memoria 
del que fué en vida gran literato y exqui-
sito poeta Emi l io Ferrari . 
E n la casa donde nació Ferrari ha sido 
colocada una sentida láp ida á la perpetuidad 
del escritor. 
A l acto concurr ió, invitado por el Ayun-
tamiento vallisoletano, el hi jo el el malogrado 
poeta. También asistieron representaciones 
de todos los centros oficiales y de cultura 
! y cuantas personalidades hay en Vallado-
l i d . 
E l presidente del Ateneo, D . Ricardo 
Al luc , pronunció un sentido y elocuente dis-
curso, analizando y ensalzando á Ferrari 
como poeta español y esencialmente caste-
llano. 
Te rminó el acto haciendo uso de la pala-
bra el alcalde, quien dedicó un recuerdo 
de admirac ión al exquisito poeta. 
D E S P U É S DE L O S " P O U R P A R L E R S 
í í 
de belleza paradisiaca; tenía sotos de ala-
mos, de plateadas é inquietas hojas, que 
evitonaban íüiriorosáfi canciones al paso ae 
los viajeros, y abrazadas á esos álamos pa-
rra ierás silvestres, trepadoras hiedras, for-
mando-colgaduras que parecían de esmeral-
dinos tules. 
V esos álamos de rumorosas canciones, esas 
Un j i s í c í e . La D o f a n s a saciaS y E^aria-
H S O . ísL.J V e u da C a t a l u n y a 1 ' . ¡ C u i t a s 
p o r riesobodacer a i i n s p s a t o r de Sa-
n i d a d . 
BARCELONA 25 (12,30 t . ) Aprovechando 
la tranquilidad cine reina en la ciudad, nu-
merosos forasteros y muchos campesinos, 
con sus trajes de fiesta, recorren los puestos 
de baratijas establecidos en el paseo Colón 
con motivo de las fiestas de la Patrona de 
Barcelona. 
La animación es grande. 
La temperatura, deliciosa. 
—£1 jueves comenzará el juicio contra el 
anarquista Francisco Jo rdán Gallegos, en 
cuyo domicilio se encontraron varios car-
tuchos de dinamita. 
—Las cuestaciones hechas ayer para los 
damnificados de Vendrell, organizadas por 
los patronos carreteros, han dado un gran | dra. Los áé\ Carlos V destrozaron totalmen-
En el campo do A!h: ioe¡í ia8. 
POR CORREO 
ALHUCEMAS 22. H o y llegaron á esta 
plaza gran n ú m e r o de kabi íeños con sus 
géneros , que por los actuales acontecimien-
tos se ven imposibilitados de conducirlos 
al mercado de Mel i l la , donde sacaban ma-
yores productos. 
Es g rand í s ima la cantidad de almendra 
que todos los días entra en este mercado, 
cotizándose á 315 pesetas los 100 kilos. 
Entre estos kabi íeños han llegado algunos 
ele las proximdaeles de Fez, que por las 
mismas causas han venido á esta plaza con 
objeto de hacer algunas compras de telas, 
azúcar , velas y otros ar t ículos . Manifiestan 
que hace días fueron atacadas por los ka-
biíeños las fuerzas francesas cjue salieron 
de Fez á las órdenes del comandante Bre-
mond, causándoles , gran n ú m e r o de bajas 
y obl igándoles á retirarse á la capital, don-
de se hallaban bloqueadas cuando los que 
esto refieren salieron ele sus kabilas para 
esta plaza, y que se propon ían aquellas ka-
bilas continuar atacando á las fuerzas fran-
cesas. 
Por noticias de nuestro vecino campo se 
sabe que cont inúan presen tándose en todos 
los zocos emisarios para eme se decidan 
á formar una nueva l iarka. Hoy han asegu-
rado que en el zoco de la kabila de Beni 
Urriaghel, se pregonó la guerra santa, ha-
biendo circulado órdenes de los jefes de ka-
bila para que se preparen, pues al pasar la 
Pascua tienen que i r tóelos á pelear con Es-
paña . 
También han dicho que el día 19 habían 
avanzado las fuerzas españolas , ocupando 
una nueva pos ic ión; que se había librado 
un combate en el cual hab ían sido castiga-
dfiSimas todas las kabilas, teniendo tóelas 
ellas gran número de muertos y heridos, y 
que las kabilas que han mandado contin-
gentes son las siguientes: Beni Guenaya, 
Beni Tuz in , Beni Urriaghel,- Tlmsamant, 
Bocoya, Beni Iteft, Beni Bufrachs, Beni 
Amart , Beni Mezduy, Omtigua, Targuist, 
Beni Boaiech, Beni Abd-al-lah y A i t Aelija. 
Aseguran además que en el citado comba-
te no tomaron parte los de Beni Urriaghel. 
Han sido detenidos y cont inúan en esta 
plaza los moros Dadi Beni Hamu y Mohán 
Ben Abd-al-lah de la kabila de Bocoya, 
autores de los disparos hechos al vapor co-
rreo Sevilla al pasar éste por el Morro, co-
nociéndose t ambién á los restantes, puyos 
nombres son: Sidadi Ben Sial i , Mohamed 
Ben Madani, Sibudaeli Ben el Hach, Mohán 
Chaib Ben el Hach Amar, Chaib Ben abd 
Allah y Mesaud Ben Amar Sivera. Este últ i-
mo, como jefe de todos ellos, y que poste-
riormente á los disparos se t ras ladó al Ker t 
con el fin de pasar á Argelia, pues es pro-
tegido francés. 
POR TELÉGRAFO 
Los disparos del "Carlos V". 
ALHUCEMAS 25. Los moros llegados hoy 
manifiestan ser g rand í smos los daños cau-
sados por los disparos hechos por la escua-
resultado. 
— E l Centro de jóvenes de la Defensa so-
cial ha enviado á su representante en Ma-
drid una exposición, para que la entregue 
al Sr. Canalejas, en la que dicen que, no 
habiendo querido distraer su atención du-
rante las graves cuestiones de orden públi-
co que ya felizmente han sido resueltas, al 
volver á la normalidad insisten en censu-
rar la conducta elel alcalde propietario de 
Barcelona, que, en su sentir, se ha hecho 
incompatible con la mayor ía de los ciuda-
danos, y piden aP Gobierno que lo dimita , 
si ya no se ha anticipado, .por decoro, á 
hacerlo el marqués de Marianao. 
—En un ehtrefilét dice E l Correo Cata-
lán que de 142 suplicatorios dirigidos al 
Congreso para procesar á diputaelos á Cor-
tes, hay varios de aquéllos por el delito de 
estafa.' 
Añade que hay dos por malversación de 
fondos y falsedad de documentos. 
—La Vcu de Catalunya, en su editorial, 
se burla de los propósi tos de D . Pedro Coro-
minas de considerar indispensable que E l 
Poblé Catalá publique informes que demues-
tren que el partido de las izquierdas no ha 
intervenido en el fracasado complot revolu-
cionario. 
— E l Sr. Pórtela ha multado con 500 pese-
tas al dueño de una funeraria y con 200 á un 
vecino de la calle ele la Unión, por desooe-
diencia á lo dispuesto por el inspector pro-
vincial de Sanidad. 
De no hacerlas efectivas inmediatamente, 
s e rán encarcelados. 
te el poblado de Sidi Idr is , causando gran-
des daños y llegando á aduares sumamente 
internados. 
Orden de! general Arlzón. Funerales. 
M E L I L L A 25. E l general Arizón ha dis-
puesto que eleien de prestar sen icio en los 
hospitales los enfermeros que no pertenez-
can al Ejérci to. Serán sustituidos por sol-
dados voluntarios que demuestren tener al-
g ú n conocimineto de Medicina y Cirugía . 
La oficialidad de San Fernando va á cos-
tear solemnes sufragios por el teniente de 
aciuel regimiento D . Jesús Castro, muerto 
E L D I A D E A VER 
gloriosamente en el combate del día 20. 
Ayer, á ú l t ima hora, fondeó el Ahniran-
te Lobo, que t raía á bordo una sección de 
ametralladoras, con el ganado correspon-
diente. 
E n el vapor carreo llegaron ayer los sol-
dados de Bórbón y Extremadura que esta-( 
ban con licencia el día que vino la fuerza' 
á Mel i l la . Los que se incorporan ahora son. 
unos 400. 
Ha regresado á la plaza el general A l -
da ve. 
Lrn individuo de la policía iuelígena dice 
que hay enterrados en la orilla del Ker t 
unos noventa cadáveres de indígenas , muer-
tos en el combate del 20. Las bajas totales 
sufridas por la harka en el combate parece 
que se elevan á trescientas 
A incorporarse. A benévolo do los heridos. 
M E L I L L A 25. H a n llegado 400 licencia-
dos para incorporarse á sus respectivos 
Cuerpos. 
—Diseminada la harka con motivo del 
R a m a d á n , los cabecillas tropiezan con gran-
des dificultades para reorganizarla. 
Hay opiniones contradictorias acerca de 
los proyectos de los ha rkeños . 
— E l general Aldave elogia la bizarr ía y 
el valor de que dieron pruebas tóelas las 
fuerzas que tomaron parte en el combate 
del día 20. 
Hoy visi tó el Sr. Aldave á los heridos 
que se hallan en los hospitales de la plaza, 
informándose detenidamente del curso de 
las dolencias de los mismos. 
Esta noche se celebra en el Salón Impe-
r ia l una función á beneficio de los citados 
heridos. 
La compañía cómico-lírica que dirige el 
Sr. Guardón , y que actúa en el teatro de 
Verano, prepara otra función con el mismo 
objeto. 
—Resurge la animación en la plaza. 
Los muelles es tán abarrotados de mercan-
cías .—Ferr ín . 
Por las victimas del día 20. Btras noticias. 
M E L I L L A 25. Se han celebrado funerales 
por los capitanes Ramaje y Ortoneda. 
—La escuadra fondeó en Tazanen. Los 
moros dieron guardia para evitar un ataque. 
E l capi tán de Ciudad Rodrigo D . Diego 
Ordóñez manda una sección de comunica-
ciones por medio del telégrafo de banderas. 
Ayer tarde, un súbelito francés argelino 
detuvo á u n mori l lo en la estación de Segan-
gan, cortándole la coleta. 
Percatado de ello los moros, protestaron, 
apostrofando al argelino. 
Este, para librarse de las iras de los ka-
bi íeños, se dió á la fuga. 
El "Cataluña". Los harquenos. 
M E L I L L A 25. A las diez ele la m a ñ a n a 
fondeó el Cata luña que se hizo á la mar á 
las dos de la tarde, con el Carlos V. Poco 
después se oía por el lado de Beni Said 
el bombardeo ele la escuadra sobre la costa. 
Hoy llegó, procedente de la Pen ínsu la , 
una tanda de licenciados de 1908, que se 
incorporaron seguidamente á sus Cuerpos. 
También vino una sección de Sanidad M i -
l i t a r destinada á los Hospitales. 
No ha ocurrido novedad, los ha rqueños 
siguen celebrando su fiesta de Ait-Seguir. 
Continúan las negociaciones. 
Francia cumplirá á España s u palabra. 
PARÍS 25 {12,20 t . ) Hablando de las ne-
gociaciones acerca de Marruecos, declara la 
Pctite Rcpublique que Francia es tá resuel-
ta á respetar la .palabra dada á E s p a ñ a en 
1904, pero con la condición de que ésta á su 
vez cumpla con buena fe los compromisos 
contra ídos .—René Lez-al. 
H A B L A BARROSO 
patraleras v hiedras que formaban colgadu-
ras de esmeraldinos tules, ¡ ¡ han sido tala-
dos !! en un gran trecho; ¡en el que m á s poe-
sía y belleza tenían ! ¡ E l arte llora hoy, víc-
tima de un atentado inicuo! 
¡Por Dios! ; yo suplico á quien sea que 
respete como un sagrado esas bellezas que la 
Naturaleza ha puesto en los valles y riberas 
de Guadalupe. 
Millones dar ían en otros sitios por tener-
las ; gratis nos las ha dado Dios á nosotros ; 
respetémoslas , que son el encanto y admira-
ción de los eiue visitan nuestro Santuario. 
Después de esa visión ingrata, he visto 
otras cosas dignas de aplauso; mejoras ur-
banas y proyectos que han de embellecer é 
hígíe'úizar al pueblo. Así se fomenta el tu-
rismo; eso es comprender los intereses del 
pueblo... 
Del Monasterio hay mucho que contar. Lo 
haré en ar t ículos sucesivos. 
He notado en él este a ñ o una actividad des-
acostusnbrada. Guadalupe se va haciendo car-
go del papel que está llamado á representar,, 
y se esfuerza .por ponerse en condiciones de 
hacerlo bien. 
No soy 5ro de las que t i ldan á Guadalupe 
de horriblemente feo, porque tiene calles 
pendientes y tortuosas, voladizos en las fa-
chadas de sus casas desiguales y toscas, sor 
portales con postes de vigas sin labrar y 
otras notas que hacen daño á la vista de los 
pisaverdes, enamorados del atildamiento mo-
derno en las construcciones; todo lo contra-
r i o ; Guadalupe, mirado con ojos de artista, 
tiene bellezas insuperables en todas esas co-
sas que horrorizan á los modernistas; con el 
tiempo ha de ser muy visitado por fotógrafos 
y pintores. 
• 
Nada; Guadalupe progresa, y por si algo 
le faltaba, por si no tenía bastante con sus 
campos incomparables, con su Virgen , con 
su Santuario pictórico ele bellezas, la Pro-
videncia parece quiere darle otros elemen-
ts de riqueza y atracción. Junto al pueblo 
se descubren minas todos los d ías y muy 
variadas. 
Las hay de hierro, de fosforita ' de cobre 
y de cinabrio. E n las de cobre, pronto se 
ins ta la rá una fundición, pues piensan sus 
propietarios, una Compañía poderosa, ex-
plotarlas en gran escala. 
Las de azogue creen sea el mismo filón 
de las de Almadén , pues, tienen la misma 
orientación, y el mineral de una y otra 
iguales caracteres. 
Si á todo esto se unen las escuelas gra-
tuitas diurnas y nocturnas, que los padres 
Franciscanos sostienen, veremos que el arte, 
la riqueza, la i lus t rac ión, se han dado cita 
en Guadalupe. 
¿ Q u é m á s necesita para progresar? 
+ 
Esp l énd idas , como siempre, y aun mejor 
que otros años , han resultado en éste las 
fiestas de la gloriosa Patrona ex t remeña . 
La novena, so lemnís ima, can tándose en 
ella á toda orquesta la le tanía , salve y pre-
ciosas coplas y motetes. E l predicador, re-
verendo padre Angel Ortega, ya conocido 
en esta localidad, ha estado á la altura ele 
su fama, haciendo verdadero alarde de su 
prodigiosa fantasía y extensos conocimien-
tos. 
E l día 6, á las siete de la tarde, hizo su 
entrada el señor Obispo auxi l iar de Tole-
do; el pueblo de Guadalupe, la Comunidad 
Una colisión que hubiera podido causar 
un desastre sin precedentes en los anales 
mar í t imos se produjo cerca ele Cowes entre 
el gigante paquebot Olympia, de la Wite 
Star Line, y el crucero f í awke . 
E l Olympia había salido de Southampton 
con dirección á Cherburgo cuando cerca ele 
Cowes, bajo una l luvia muy fina que oscu-
recía el horizonte, el Haivke surg ió á su 
derecha á algunos cientos de metros, eiando 
en seguida máqu ina a t r á s para de^ar pasar 
al Olympia. Por una falsa maniobra, el 
crucero, con un brusco cambio de dirección, 
hund ió su proa ele acero en un costado del 
t rasa t lánt ico . Un pánico terrible se apode-
ró de los 3.500 pasajeros del O lympia ; pa-
sado e l primer momenta de emoción, se 
vió que el paquebot no corría mucho peli-
gro. Se cerraron inmediatamente los com-
partimientos inundados y los dos navios 
echaron el ancla á 800 metros el uno del 
otro. 
La boca de la heriela miele 12 metros ele 
largo y se encuentra muy por debajo de la 
línea de flotación. 
E n cuanto al Haivke, tiene l a proa com-
pletamente torciela; una gran parte del 
puente superior está deshecho; el tubo lan-
za-torpedos sufrió graves averías . 
E l Olympia ha sida conducido á Sou-
thampton por varios remolcadores. Los pa-
sajeros fueron trasbordados á otros barcos 
de la misma Compañía . 
E n Nueva York , e l aviaelor parisino Si-
món , muy popular en toda América , en 
donde ha verificado muchos vuelos, acaba 
de realizar una hazaña sensacional. H a b í a 
llegado á la vil la de Jatseka (I l l inois) cuan-
do el shcrif, epie estaba persiguiendo á tres 
asesinos, tuvo la idea de continuar la perse-
cución en aeroplano. 
Simón acep tó ; tomó al juez á bordo y se 
elevó con él á u ü a gran altura. Después 
de haber errado por encima de los campos 
muchos ki lómetros , los dos hombres descu-
brieron á uno de los bandidos que iba á 
gatas por un campo de tr igo. E n u n instan-
te descendieron. E x t r a ñ a d o de ver un aero-
plano, el asesino levantaba los brazos para 
saludar, y aunque cuando reconoció al juez 
quiso huir, los aviadores no le dieron tiem-
po, deteniéndole y conduciéndole a l poblado. 
Pfl .REDEUZB. 
A las cinco y media de la tarde se re-
unieron ayer los consejeros de la Corona 
en Consejo de ministros, preparatorio del 
que hoy ha de presidir S. M . el Rey. 
E l Consejo, s egún averiguamos momen-
tos antes de celebrarse, había de tener gran 
importancia, tóela vez que en él iban á ser 
examinados y discutidos gran número de 
asuntos, hablándose de polít ica interior 5' 
exterior; ele la primera, con relación al 
fracasado movimiento revolucionario y á la 
cuest ión obrera y de huelgas, de la segunda, 
en cuanto hace relación al problema marro-
quí . 
Antes de reunirse para deliberar, habla-
mos con varios ministros. 
E l general Pidal nos manifestó que los 
buques ele la escuadra con t inúan el bombar-
deo contra las costas y aduares p róx imos 
á Alhucemas. 
E l ministro de la Guerra declaró que los 
ú l t imos telegramas recibielos del general 
Aldave acusan completa ti j inquilicuid cu 
nuestras posiciones y en tóelo el campo 
moro. 
Después nos aceraemos al Sr. Jimeno, con 
quien tuvimos t a m b i é n el honor de hablar. 
E l ministro de Ins t rucc ión públ ica llevaba 
para someterlos á la resolución de sus com-
pañeros , varios expedientes de creación de 
escuelas en Meli l la y Ceuta, y por ú l t imo, el 
Sr. Roelrigáñez era también portador de al-
gunos expedientes de su departamento, s iu 
importancia. 
A la salida interrogamos á algunos m i -
nistros, que no hicieron otra cosa que con-
firmar cnanto m á s arriba dejamos apuntado. 
Se trataron asuntos de todos los departa-
mentos, que hoy volverán á ser objeto de 
atención, siendo sometidos a l exaineu y 
aprobación de S. M . 
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L o s dies t ros her idos . 
E l matador de novillos Emil io Cortell, 
Cortijano, que fué herido gravemente en 
la ú l t ima corrida celebrada en Talavera, 
cont inúa mejorando, aunque muy lenta* 
mente. 
E l doctor Pindado, que es el encargada 
de su curación, decidió trasladar al diestra 
a Madrid, efectuándolo ayer por la m a ñ a n a . 
E l valiente valenciano ta rdará a ú n bas* 
tante tiempo en curar, perdiendo por esta 
causa las corridas que tenía contratadas 
para la temporada que es tá finalizando. 
i a n pronto se encuentre bien de su gra-
ve copula, embarcará para Caracas, donde 
toreara seis corridas y un beneficio, según 
contrato que tiene con aquella empresa tau-
rina. 
E l picador Agujetillas, que fué grave-
mente lesionado en la corrida celebrada el 
pasado domingo en Madrid, se encuentra 
en estado verdaderamente alarmante. 
E l doctor Mascarell, que le asiste, teme 
que los pisotones del toro hayan producido 
en el pobre picador, además del traumatis-
mo, la rotura del bazo y de la parte derecha 
del h ígado . 
Anoche continuaba el desgraciado Agu-
jetillas bastante grave, aunepie con ligeros 
s ín tomas de mejoría . 
Celebraremos que tanto Cortijano coma 
Agujetillas entren en una franca y ráp ida 
mejoría . 
Baja. 
Conforme anunciamos en los primeros 
días del mes de Julio, ha dejado de perte-
necer á la cuadrilla de Rafael Gómez, Ga-
l l i to , el buen banderillero y excelente peón 
de brega Elias Labrador, Pinturas. 
Seguramente que al s impát ico mañico no 
le fal tará una buena cuadrilla donde ingre-
sar, y seguramente t ambién estará con et 
nuevo matador que le lleve mrfor que con 
Gallito, en cuya cuadrilla mi están los bue-
nos toreros tranquilos veinticuatro horas 
M e j o r í a . 
Nuestro que r id» amigo 5' compañero, el 
revistero taurino de HcrólAo de Madrid , 
Angel Caamaño , E l Barquero, se encuentra 
muy aliviado de su molesta afección á la 
vista, tanto, que ya está pensando en vol-
ver á sus tareas revisteriles. 
Que sea pronto deseamos nosotros, pues 
eso supone que E l Barquero se encuentra 
completamente curado de su afección. 
Pa ra el d o m i n g o . 
E l p róx imo domingo torearán en nuestra 
Plaza de Toros los diestros Machaquito y 
Vicente Pastor. 
DOV S I L V E R I O 
Caída dosgraGiada^ 
En la calle del Marqués de Ihqu i jo tuvo la 
elesgracia de caerse, produciéncfose la frac-
tura de la ró tu la , la anciana Ignacia Alonso 
González. 
F u é auxiliada en la Casa da Socorro del 
distr i to de Palacio. 
RiSa . 
Antonio Moreno d i spu tó con otro individu » 
llamado Fernando de la Vega, y ambos lle-
garon á las manos. 
E l segundo recibió una pedrada en la fren-
franciscana y los numerosos sacerdotes que te> CP1C ?é ocasiono una herida de la cual fué 
hab ían venido á las fiestas, prepararon un curado en la Casa de Socorro correspondienta 
A c c i d e n t a s de ] t r a b a j o . 
L o q u a h i z o sil Z a r . 
PARÍS 25. Comunican de Kic f f que el 
Zar asistió aj^er á la inaugurac ión del Gim-
nasio Imperia l Alejandro I I I ; después visi-
tó los Muscos his tór icos . 
Recibió en aueliencia á los profesores ele 
la Universidad, con los cuales habló duran-
te una hora. 
E l s u c e s o r d a S to lyp ine . 
PARÍS 25. Dicen ele San Petersburgo que 
se ha hecho públ ico oficialmente el nom-
bramiento de M . Kokotzeff, como sucesor 
de Stolypiue en el caigo de primer m i -
nistro. 
E l nuevo presidente seguirá desempeñan-
do la cartera de Hacienda 
E j e c u c i ó n . 
K I E F P 25. Esta m a ñ a n a ha sido ejecu« 
tado e l reo Bogroff, asesiuo de M . Stptybi-
ne, presidente del Consejo, 
E l vSr. Barroso, para quien dada su par-
quedad y laconismo informativos, debe cons-
t i t u i r una verdadera penitencia la resolución 
del jefe elel Gobierno negándose á recibir á 
los periodistas y obl igándole á él á recibirlos 
en su nombre, carecía anoche, ¡como no!, de 
noticias que arrojar como presa á la voraz cu-
riosidad per iodís t ica . 
Nosotros al principio tratamos de expl i -
cárnoslo considerando que después de un 
momento de locuacidad, habida por el minis-
tro en la m a ñ a n a , nada tenía de particular 
que por la noche estuviese escaso ele noti-
cias ; pero después de leer 'as declaraciones 
matutinas del Sr. Barroso nos quedamos sin 
comprender nada, porque la conversación m i -
nisterial de ayer por la mañana fué la mis-
ma, la mi smí s ima de anteayer por la 
noche y que ya publicamos en'nuestro nú-
mero de a5'er. 
Sin embargo, á fuerza de preguntas, a ú n 
pudimos conseguir del Sr. Barroso un tele-
grama de Tarragona dando rt iéñta de que en 
Riera y pueblos inmediatos, (on t inúa el bu m 
estado sanitario, habiéndose dado de alta en 
Vendrell al único enfermo que exis t ía . 
Preguntado por l a combinación de gober-
nadores que se dice proyectada, el Sr. 1-a-
rroso manifes tó que nada hay hasta ahí.*a 
acordado, pero cine es un asunto del que :ia-
brá ele tratarse, si bien no puede precsar 
cuándo. 
E n varias ocasiones—añadió el ministro— 
he hablado del caso con el jefe del Gabie.--
110, y por no atropellar los asuntos y por fal-
ta de tiempo, no se ha llevado á cabo ya la 
combinación . 
E l Sr. Barroso t e rminó su entrevista con 
los representantes de la Prensa, rogándonos 
epie rectifiquemos ciertas especies propaladas 
por los periódicos de la noche hablando 
de alarmas producidas en Viana del Bollo, 
donde se. han repartido hojas que han contri-
buido preocupar a l gobernador de la provin-
cia. 
Según el Sr. Barroso, lo único cierto es un 
expediente de inspección administrativa, ins-
truido de orden superior al Ayuntamiento de 
Viana, y el cual no le ha sido devuelto a l m i -
nistro. 
Suplicamos 'á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de acom-
pañar una de que resibfn 
Más de un a ñ o hacía ej[ue no le había 
visto, i Más de un a ñ o ! 
¡ O h ! Mis lectores no pueden figurarse 
lo que es estar m á s de un año sin ver á 
Guadalupe para quien se ha criado en él , 
para e l que ha recorrido rail veces sus 
s«culares sotos de cas taños , sus riberas i n -
cMiiparables llenas de huertos sombreados 
por alisos gigantes, donde entonan sus con-
ciertos las oropéndolas y alegres mir los ; 
S»ra quien aprend ió á rezar á las plantas B su Vi rgen ; para quien ha pasado m i l 
•.̂ tces arrobamientos indefinibles contcm-
t'Rndo su soberbia sacrist ía , los encantos • $u camar ín , las bellezas de sus claustros 
y «» ha saturado de arte, del arte clásico 
de que está rebosante el sin par santuario. 
Líogué al pintoresco pueblo el 1 de Sep-
tiembre, y o» Contaré mis impresiones. 
La primera es ingrata: con la 1 Ibera• de I cisco, 
in i ^uac|Aj.u^e han cc^nelido u n crimen in -^ 
recibimiento digno á su Prelado. E l her-
moso atrio del santuario, la plaza y calles 
estaban llenos de un gent ío inmenso que 
le aclamaron con entusiastas v ivas ; la ban-
da infant i l tocó magistralmente la Marcha 
Real, y rodeado de las Congregaciones, 
bajo palio, cpie llevaban sacerdótes secula-
res, hizo su entrada en el suntuoso templo, 
esp lénd idamente adornado é iluminado. La 
mul t i t ud llenó la amplia nave, y después 
de las ceremonias de rúbr ica , subió el Pre-
lado al púlp i to y dir igió al pueblo su auto-
rizatla palabra, llena de sabidur ía y unción 
religiosa. 
Seguidamente se hizo la emocionante ce-
remonia de bajar á la milagrosa Virgen 
desde su trono al templete que ocupa du-
rante las fiestas. 
Organizada la procesión en la nave de 
Santa Paula, compuesta de sacerdotes y Co-
munidad franciscana, pues no asisted se-
glares, todos con velas encendidas subi-
mos al célebre camar ín , donde esperaba 
nuestra amaela Vi rgen . 
Repartidos entre los sacerdotes el manto, 
corona, cetro, rostril lo y demás joyas que 
había de ponerse en la fiesta, entonando el 
Magníficat, descendió la comitiva hasta de-
jar á la venerada imagen en trono que se 
le tenía preparado. E l señor Obispo llevaba, 
reclinado sobre una preciosa bandeja, al 
Niño de la Virgen bendita. 
Luego que estuvo vestida se corrió el 
celo del trono y fué aclamada por los nume-
rosos romeros que llenaban el templo. 
E l día 8, de madrugada. Se hizo el tra-
dicional rosario ele la Aurora, con asistencia 
de m u l t i t u d de romeros. E n este rosario 
salen los numerosos estandartes que las d i -
versas peregrinaciones han ielo dejando á 
la Virgen , algunos de los cuales son de 
gran valor ar t ís t ico y material. 
A las nueve y inedia dió comienzo la 
misa pontifical, con asistencia de gran nú-
mero de sacerdotes, revestidos con capas 
y da lmát icas de u n valor arqueológico i n -
calculable. 
E l señor Obispo ofició con la casulla, 
rica joya de valor inapreciable, recamada 
de perlas y con bordados de imaginer ía de 
una factura insuperable; es, seguramente, 
el mejor terno de E s p a ñ a . 
La procesión se realizó con el entusias-
mo de siempre; las emociones que cu ella 
se experimentan son inenarrables; es el mo-
mento cu que explota la fe y amor de los 
ex t remeños por su patrona. 
Por la tarde, el señor Obispo, movido por 
el entusiasmo que en él desper tó la emocio-
nante fiesta de por la m a ñ a n a , d i r ig ió a l 
pueblo una plát ica llena de ardor religioso 
y pictórica de historia guadalupense. 
E l día 9 confirmó y vis i tó su i lus t r í s ima 
el camar ín y joyero de la Virgen, quedan-
do admirado ele la riqueza ar t ís t ica que en-
cierra este sin par Santuario. Riqueza ar-
tíst ica cada vez m á s apreciada, conforme se 
va conociendo. No hay en E s p a ñ a , y quizás 
en el extranjero, quien pueda hacer compe-
tencia a l Santuaro ex t remeño . 
Posee muchas singut.'mdades que atraen 
la mirada de los coleccionistas y emisarios 
ele Museos, que dar ían por ellas cuanto se 
pidiese. 
E l d ía xo confirió Ordenes sagradas á los 
coristas de la Comunidad, y por la tarde, v i -
sitó la hermosa, pintoresca y paradisiaca 
finca del excelent ís imo señor marqués de la 
Romana, llamada «Mirabel» y situada cu-
tre bosques seculares de castaños y ro-
bles. 
E l n marchó al p róx imo pueblo de Al ia 
para hacer la visita pastoral, llevanelo del 
Santuario, del pueblo y Couiunidacl agra-
elabilísima impres ión 5' dejanda, por su 
amabilidad y llano trato, encantados á todos 
y un recuerdo que pe rdura rá siempre. 
E n la fábrica de Tabacos, el operario 
mozo de m á q u i n a s , Vicente Hernández , fué 
alcanzado por la palanca ele una de ellas, 
que, dándole un tremendo golpe, le produjo 
una herida en el es ternón. 
F u é asistido convenientemente, pasanda 
después á su domicilio. 
E n la obra en que trabajaba, caj-óse d i 
un andamio el obrero Cristóbal Bordiú, 
produciéndose graves lesiones en diferentev 
partes del cuerpo. 
Conducido á la Casa de Socorro, rec ib í ' 
los primeros auxilios facultativos, ingresan-
do después en el Hospital . 
C o c h e r o has ' ído. 
E l cochero de punto Emil io del Barco, qua 
se hallaba en lamentable estado de alcoíioíis* 
1110, se cayó del pescante del coche que guia-
ba, ocasionándose en la caída lesiones de 
pronóst ico reservado. 
iSn atra?e8io. 
En el paseo de la Virgen del Puerto, el c* 
rretero Vicente Herrero cayóse del carro qim 
conducía, siendo arrollado por el mismo y. 
sufriendo heridas de consideración. 
lo PlViiíll/IIW 
Yo aquí me quedo para contaros algo de 
lo mucho que han hecho, hacen y piensan 
hacer los esclarecidos Hijos ele San Fran-
FEDERICO. G P L A Z A 
A r r o l l a d o por un t r e n . 
MURCIA 25 (12,10 t .) Entre Murcia y 
Alcantaril la arrolló la máquina de un tren 
á D . Antonio Rodr íguez , de cincuenta y 
seis años , seccionándole el brazo derecho, 
la mano y pie izquierdo. E n una camillit 
fué conducido el herido al hospital, donda 
falleció. 
. Comunican ele Era Alta cine un vecina 
llamado Antonio Valsarroble, -ííe veint i t rés 
años , se disparó un tiro en la región tem-
poral derecha, ingresando en el hospital en 
estado agónico. Se ignora el móvil del süi* 
cidio.—C7iei'a/ier. 
De a v i a c i ó n . 
V A I X A D O L I D 25. La fiesta de aviación 
ha estado concurr id ís ima. 
Eleváronse los globos Reina Victoria, 
Mon taña y Fernández Duro, pilotados por 
los Sres. Pruneda, Magdalena y Dett i , res-
pectivamente. 
Todos ellos descendieron felizmente en 
Río Ulanco, á ocho ki lómetros de ésta . 
U n v u e l o do Ga rn i e r . 
OVIEDO 25. E l aviador Garnier hizo do> 
vuelos magníficos, de cinco y siete minuto: 
respectivamente, pasando durante el seguix' 
do de ellos sobre la ciudad. 
F u é ovacionado por el numeroso pábUcq 
que presenció las pruebas. 
DE SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIÁN 25. A las nueve y media 
de la m a ñ a n a zarpó con rumbo á Ferrol 
el C.iralda, que fué saludado desde el Club 
Náut ico con disparos ele cohetes, escol-
tándolo hasta alta mar muchos socios del 
Club á bordo de vaporeitos 
Se ha disputado la prueba dcruiiliva ele 
las regatas para señori tas entre los ba-
landros roquete y Dóriga, empatados en las 
pruebas anteriores. 
Llegó primero el P a ñ e t e , patroneado poi 
la señori ta Clara Pard iñas , adjudicándosele 
la Copa de la Reina Vctoria y un brochí 
de bnllantes. E l segundo premio, que fué 
concedido al Dóriga , piloteado por la seño-
rita Carmen Maculcz, consistía en un brochf 
de brillantes donado por la duquesa <U 
Año I L - N ú n i . 3 5 8 . E L D E B A T E 
L R B Svuslgas y tos f u n c a o n a r i o o do Co-
( r r e o s . H o t i c í a s . 
H a n terminado las huelgas, que el presi-
Hente del Consejo ha calmeado de movi-
miento revolucionario. Los empleados ^ de 
fcus fm'iciones y cumplimiento de su deber, 
fcxponicmlo su vida en defensa de las m5= 
«i t t ic ionés postales. 
LCn í^odupe (Vizcaya), cuando mayor era 
í a agi tación y m á s grande el desorden, 
l legó' en un tren correo D. Manuel I.opcz 
•Kaiute, encargado de hv oficina ambulan-
t e ; los huelguistas se apoderaron del eon-
fcróy y acordaron que no continuase á B i l -
¡bao; entonces el Sr. López Matute, dando 
Í
pruebas de gran valor cívico',' se subió so-
)re un vagón, y arengando á los revolto-
Bos les hizo ver, en un bien improvisado 
Itliseuiso, la importancia del Correo, con-
venciéndoles de que este servicio era sím-
bolo indubitable de progreso, y que mte-
a-rumpiendo su paso atontaban contra los 
Herecfios de todos, y por tanto, contra los 
HtTWS propios. Una salva de aplausos co-
¡roiió la arenga del Sr. López Matute, y 
tocto continuo los mismos insubordinados 
ronstituyeron el tix-n con la nmouina el 
coche-correo y un furgón, damioíe salida 
Snmediatamente. Varios empleados de la 
•Comnafiía se asieron á JOS estribos y pasa-
plimiento á cuanto previene el apartado h 
del art. i.» 
Segunda. Para los que carezcan de ins-
trucción mi l i ta r se dará cumplimiento en 
ésta plaza y sus cantonea al apartado B del 
mismo ar t ículo y sucesivos por los Cuer-
pos que siguen: Infanter ía , el regimiento 
de Saboya, 6; Caballería, el de H ú s a r e s de 
la Princesa; Art i l ler ía , segundo regimiento 
Montado; Ingenieros, segundo m i x t o ; A d -
nnnistrajción Mi l i t a r , primera Comandan-
cia de tropas, y Sanidad M i l i t a r , la brigada 
de tropas de dicho Cuerpo. 
También podrán hacerlo los. que deseen 
servir en Infanter ía y carezcan de instruc-
ción en, uno de los regimientos de la guar-
nición de Badajoz, designado por el gene-
ral gobernador mi l i t a r de dicho punto, ji-
los de Caballería, en el regimiento Caza-
dores de Villarrobledo, de guarn ic ión en di -
cha plaza. 
Por los jefes de los Cuerpos citados se 
remit i rá á la Capi tanía general el ú l t imo 
día de cada mes la relación que dispone 
el a r t ícu lo 7.0 de la citada Real orden. 
•MM — "-
Marícs 26d^Sepíiembrií Í S l t . 
Bcncia) se hallaba prestando servicio el me-
iritísimo oficial del Cuerpo de Correos don 
¡Miguel Rojano, quien en la anterior cam-
p a ñ a de Melilla tomó parte^ activa en la 
íoma de Nador, y creyó en a lgún momento 
tone se hallaba en plena guerra. 
L l Sr Rojano, al convencerse en Sueca 
Be la imposibilidad de conducir por ferro-
carril la correspondencia hasta Cullera, so-
ticitó y obtuvo del alcalde de Sueca una 
tartana, y en olla se dirigió á Cullera, pero 
k l entrar en la población fué detenido por 
fos revoltosos, quienes le manifestaron que 
ile ninguna manera p a s a r í a ; entonces el 
f i r . Rojano les dijo que le dejaran volverse 
y se le concedió esa gracia, siendo el refe-
rido oficial el primero que dió la noticia 
Bel estado de anarquía que reinaba en Cu-
llera. 
A la mañana siguiente v o m o de nuevo 
t i vSr. Rojano en "un caballo á Cullera y 
l o g r ó entrar en la población, normalizando 
el servicio. 
Hechos son los relatados que honran al 
Cuerpo de Correos, y como conocemos las 
Idotcs justicieras del Sr. Sagasta, nada le 
¡pedimos, pues estamos seguros que á estas 
¡horas estará pensando en la forma de re-
compensar á los funcionarios que con pe-
l i g r o de su vida han sabido, como siempre, 
cümpl i r con su deber con energ ía y entu-
siasmo. 
Un aplauso caluroso les enviamos desde 
estas columnas, extensivo también al Cuer-
fic; de Telégrafos, que ha salido airoso y ransmitido sin retraso el incalculable nú-
mero de 'despachos que invadió las ofici-
has. 
E l señor director general meiece plácej i 
Vnes por las acertadas medidas que adoptó ' 
.?n uno y otro Cuerpo para que los servicios 
tío se interrumpieran. 
+ 
Han sido aprobados en el segundo ejer-
cicio de Telégrafos los Sres. 1). Vicente 
.Cantabrana Ruiz, D . Miguel Carrasco Ga-
Vrorcna, D . César Cas tañou Juan y D . Ro-
berto Cob de la Guardia. 
Igualmente lo han sido en el tercero don 
LAS VÍCTIMAS DEL DEBER 
E l presidente de la Comisión de Bene-
ficencia, Sr. García Molinas, piVsentará 
en la sesión municipal del viernes p róx imo 
una moción proponiendo que la Corpora-
ción acuerde colocar una lapida conmemo-
rativa en. la Casa de Socorro (sucursal) de 
la Inclusa, como homenaje á la memoria 
del practicante de la Beneficencia munici-
pal Sn Díaz Tala vera, que fué como desin-
íector á Riera y ha fallecido cu el cum-
limiento de su deber. 
DONATIVO A LA VIUDA DE UN CONCEJAL 
E l alcalde, Sr. Francos Rodr íguez , ha v i -
sitado á la viuda del concejal Sr. Pérez 
Guerra, para entregarla el donativo que 
la Corporación acordó concederla en vis-
ta del^ precario estado en que había que-
dado á la muerte de su esposo, el citado 
edil republicano. 
José María González y Barrantes, don 
A.ntonio González 3' García, D . Teodoro 
González 3̂  Hernández , 1"). Ricardo Gonzá-
•lez y Llorca, D- Baltasar González y Vida l , 
:D. Pedro Granado y Díaz 3' D . Salvador 
.Cui l léu v Ramos. 
^Han regresado á esta corte de los puntos j 
lloijde veraneaban el subinspector general | 
i le Correos, D . Carlos Flórez y Fot ív ie l íé ; 
'D. José Moreno Pineda, jefe del negociado | 
'de personal del mismo ramo, con su distin-
'iguida familia, y D. Kafael López Oyarzá-
bal, jefe de negociado de primera clase, en 
situación de licencia i l imitada y en la ac-
tual idad secretario del Juzgado mu'nicipal 
del Centro, acompañado de su esposa doña 
lEuuna Bas y sus hijos. 
Se ha autorizado por Real orden el tras-
paso de la conducción en carruaje de Pam-
ffrtona á Estclla, por D . Segundo Mágica á 
¡D. Tomás Unánua . 
Ha sido anrobado el contrato provisional 
jfle D. Toribio Tcrrcgo para conducir la 
'correspondencia entre las Administraciones 
jflel Correo Central, las Estafetas urbanas 
ty las estaciones y recogida de los buzones, 
jen 140.coo pesetas imuak-s. 
i T a m b i é n se ha dispuesto por la Dirección 
'.general de Correos la supres ión de la ofici-
na ambulante que circula entre Alicante 3̂  
^Almansa, expedición mixto-correo, 3- el es-
tablecimiento de des nuevas expediciones 
Sen lugar de la anterioT entre Alicante 3' La 
•Encina, quedando, por tanto, adscritas á 
5a primera de ía's ú l t imas poblaciones cua-
t ro expedicioues diarias, que en lazarán con 
'los correorj de Madrid^ Andalucía y Barce-
l o n a . 
TJEMERODROMO 
C ü U B P n i i Ó S p I L i O 
Esta Sociedad, constituida en Palos de 
Moguer, en su ú l t ima sesión discutió am-
pliamente, siendo aportados interesantes do-
cumentos, el origen de la actual denomina-
ción del Continente Colombino, que encie-
rra, como es sabido, una notoria injusticia, 
ya irremediable por desgracia, con respec-
to á sus verdaderos descubridores, Colón 
y los Pinzones, y á E s p a ñ a . 
Los socios del Club Palósfilo han acorda-
do, y a s í lo hacen constar en el acta de la 
sesión para conocimiento de los demás aso-
ciados, que en los escritos 3- deliberaciones 
del Club no se deben abandonar los pr imi -
tivos nombres de «ludias Occidentales» y 
de «Nuevo Mundo», como antiguamente 
se denominara al Continente Colombino.— 
Denominaciones que parecerán ex t r añas y 
arcaicas, y hasta pla tónicas , pero que tien-
den á remediar un olvido y una usurpación 
histórica. 
Ent ie las importantes adhesiones d i r i g i -
das ú i t imamente al Club Palósfilo, se cuen-
tan la del señor doctor D. Roque Sáenz Peña, 
Presidente de la República Argentina ; con 
la del señor doctor D . Manuel Estrada Cabre-
ra, Presidente de la Repúb l i ca de Gua-
temala ; señor diputado por Huelva, don 
Manuel de Burgos, señor cónsul general del 
Ecuador en la Argentina, D . Jerónimo de 
Gálvoz; doctor D . Isaac Arias, cónsul 
de Colombia en Málaga, y la de los seño-
res directores de los periódicos Diario de 
Centro América, de Guatemala, 3' Mundial 
Palace y Progreso, de Barcelona. 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o de n u e s -
t r o s l e c t o r e s q u e t o d o s a q u e l l o s q u e 
se s u s c r i b a n á E L D E B A T E d u r a n t e 
e l m e s a c t u a l r e c i b i r á n g r a t i s l o s f o -
l l e t i n e s que v a n p u b l i c a d o s de l a h e r -
m o s a n o v e l a F A B I O L A . 
ÍNFORMACIÓN MILITAR 
A y e r visitaron al general Luque los ge-
nerales Ochando, l-'ernánde'/. de T e r á n , Ló-
pez Herrero y Gómez Jordana. 
—Vuelve á"ac t ivo el teniente coronel de 
Ai t i i l .u ía en s i tuación de reemplazo don 
jjSfaieiso Bntet. 
• -—Se han concedido Reales licencias para 
'Jtonínun; juntrimenio k los capitanes de I n -
lanten'a D . R^miSú Gincr Mascuñán y don 
(Manuel Cousiue Vr.roüa, y al primer te-
T.ierde de la propia Arma D . Enrique Ferr 
•tiánde?; A y ño. 
— Se ha dispuesto qr.c el veterinario p r i -
h'.ero D . Mariano Viedn-iP. cese en la eoini-
feión de compra de caballos sementales en 
el extranjero. 
- -Han sido destinados en comisión á la 
.Capitanía genonil de la tercera región el 
nuditor de Initrada D . Valeriano Torres y 
el teniente auditor de primera D . Callos 
cíe b Eseosur;-.. 
—Se ba ooueedido permuta de cruces de 
^ l ü t á del Mérito Mi l i t a r con dist intivo blan-
co por otras de. primera clase a i segundo te-
niente de la escala de reserva de Caballería 
i ) . Felipe Une íav i zcaya Beguiristain. 
—Se aumenta el plan de estudios de la 
'Academia Mcdico-Mil i tw con la clase de 
••Psiquiatría, para el desempeño de la cual 
ee auuneia una plaza de profesor de la ca-
tegor ía de módico inn3'or. 
—Ha fallecido en Avi l a el comisario de 
Oucna de segunda clase D. José Motta Gou-
íá lez . 
—Ha. sido destinado á Mel i l la el teniente 
coronel de Estado Mayor D. Juan Gonzá-
lez Gelpi, en si tuación de reemplazo en la 
primera región, 
—-Por orden general del sábado se dis-
pemt que para dar cumplimiento á la Real 
lurclen de 18 del actual referente á volunta-
,?ara 05 CuerP03 que so encuentran en 
Mel i l la , se tengan en cuenta las preveucio-
Jttes siguientes: 1 
V w ^ - a ' P f a Icvs de t(Hlas Armas y gUtopos míe hayan servido cu filas, el t i 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
.San Ensebio I , Papa; Santos V i g i l i o y 
Ni lo , confesores; Santos Cipriano y Calis-
trato, m á r t i r e s ; Santa Justina, virgen y 
már t i r , y la beata Lucía de Salerno, v i r -
gen, , 
s i l •Í-++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las religiosas Fernandas (Bravo Mur i l l o , 
112, Cuatro Caminos), y hab rá misa solem-
ne á las diez, y por la tarde, á las cinco, 
cont inúa la novena á Nuestra Señora de las 
Mercedes, predicando el padre Wenceslao 
del San t í s imo Sacramento; después se hará 
procesión de reserva. 
E n las Religiosas Vallecas (calle de Isa-
bel la Catól ica) , sigue la solemne nove-
na á Nuestra Señora de los Peligros, siendo 
orador en la misa, á las diez, u n padre 
del Corazón de María , y por la tarde, á las 
cinco, el muy ilustre señor D . Isidro Es-
techa. 
E n las Religiosas de Góngora , ídem á 
Nuestra Señora de las Mercedes, predican-
do, sólo por la tarde, á las cinco y inedia, 
D . Luis Calpena. 
E n las Religiosas de Don Juan de Alar-
cón, ídem i d . , D . Fil iberto Díaz. 
E n la iglesia Pontificia, por la tarde, á 
las seis, con t inúa la novena á Santa Filo-
mena, fñendo orador el padre Ramonet, 
misionero hi jo del Corazón de María . 
La misa y oficio divino son de San Je-
naro y compañeros már t i r e s , con ri to doble 
y color encarnado. 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora del Buen Consejo en e l Esp í r i tu Santo 
y los Luises, ó de la Esperanza en San-
tia^pD. 
Ív¿píritü Santo: Adoración nocturna. 
Turno: San Vicente de PatU. 
(Este periódico se publica con censura.) 
m m i o i i o s eo 
La Real Archicofradía de Mar ía Sant í s i -
ma de las Mercedes de Don Juan de Alar-
cón está celebrando con gran solemnidad 
la novena que anualmente dedica á la Reina 
del cielo. Tóelos los d ías , del 21 al 29, á las 
diez de la m a ñ a n a , misa solemne con Su 
Divina Majestad, y por las tardes, á las 
cinco y media, exposición, rosario y ser-
món, a cargo del sabio D . Fil iberto Díaz, 
terminando con la reserva, y salve á la 
Virgen. E l úl t i mo día á las ocho, misa 
de Comunión general, y á las diez y me-
dia predicará D. Manuel Rubio Cercas, ca-
tedrát ico del .Seminario conciliar de esta 
corte. La música , d i r igida por el reputado 
maestro compositor D. Antonio Oller, eje-
cuta las mejores obras de los m á s cóle-
bres maestros. 
L a iglesia y el altar e s t án preciosamente 
adornados, debido al g'eiier&so desnrendi-
miento y gusto irreprochable de ía cama-. 
rera perpetua doña lulia .González Amezúa. 8 
Francos Rodriguaz i\0 iliini'e. 
A l recibir a3'er á los periodifti'as el alcalde* 
Sr. Francos Rodr íguez , mos t róse sorprendido 
por el rumor acogido en a lgún per iódico , te-
lativo á la dimisión oue se suponiV presenta-
da por el ai:- dde presidente 
Negó el Sr. Francos veracidad á' este ru-
mor, añadiendo que 110 pedía su rectitíeación, 
porque no merecía n i el trabajo de pedirla 
ni el de hacerla. 
En el ministerio de la Gobernación. 
E l Sr. Barroso recibió ayer á los periodistas 
sustituyendo al Sr. Canalejas, quien ha dele-
gado en el enorme ministro de la Goberna-
ción la tarea de informar á la Prensa, que 
hasta ayer pesó sobre el Sr. Canalejas. 
Todo lo cjue dijo el Sr. Barroso lo omitimos 
por haberse publicado en el n ú m e r o de E L 
DKI.ATK correspondiente al día de ayer. 
De Fomento. 
El ministro de Fomento ha dictado una 
Real orden de verdadero interés para e l co-
mercio, relativa á la supres ión de los hono-
rarios de 40 pesetas que las divisiones de fe-
rrocarriles t en ían derecho á percibir en los 
informes relativos 'á cuestiones litigiosas con 
las Compañías de ferrocarriles. 
Const i tu ía este detalle una traba para ta-
les reclamaciones, puesto que en la mayor 
.parte de los casos superaba el importe del 
indicado t r ámi te al valor ¡utrínseco de las 
reclamaciones. Con ello, pues, se da una gran 
facilidad al comercio». 
El Infante laime mejora. 
Noticias fidedignas recogidas de labios 
mu)' autorizados entre el elemento palatino 
nos permiten asegurar que la afección que 
padece el infante Jaime ha dado un gran 
paso hacia sü total y completa curación. 
Hace pocos días , en el Sanatorio de F r i -
burgo, se le practicó una nueva cura, á raíz 
de la cual se ha podido observar en él regio 
paciente una mejoría que le permite percibir 
con mayor claridad y m á s iáci lmcnte los so-
nidos. 
S. A . pasará en Madrid un mes al lado de 
sus augustos padres y hennanos, y después 
volverá á continuar su curación en Friburgo, 
confiado á los solícitos cuidados de su aya, 
señora condesa de los Llanos, y del Sr. Pa-
lomino. 
Regreso da la Infanta Isabel. 
Ayer, á las cuatro y media de la tarde, sa-
lió del Real Sitio de la Granja, con dirección 
á Madrid, S. A . la Infanta Doña Isabel. 
La augusta dama hizo el viaje en automó-
v i l , invirtiendo en el recorrido dos horas, 
pues á las seis y media llegó al Palacio de 
su sobrina Mar ía Teresa, con quien pasó la 
tarde, marchando después á su lindo hotel 
de la calle de Quintana. 
E n la Granja fué despedida la Infanta por 
la colonia veraniega en pleno. y 
^vSeg-iTji p j s ig lo Médico, las ¡iuvias de es-
tos días han cambiado un tanto el aájíecto 
de la enfermería en la corte. Han sido, plies, 
frecuentes en la ú l t ima semana los cata-
rros gripales, con localización generalmen-
te far/uoea, los reumatismos musculares 
(plenrodinias y lun íbagos ) , las traqueo-
bronquitis y las neu iuon ías . También ha 
habido casos de paludismo, con manifesta-
ciones variadas. Han continuado presentán-
dose desarreglos intestinales y fiebres gás-
tricas ó colibacilares. 
Los padecimientos crónicos, que tan bien 
resis t ían los calores, han experimentado al-
guna agravación. 
En los niños hay casos de enterocolitis, 
de sa rampión y de coqueluche. 
En la nueva parroquia de San Miguel , si-
tuada en la populosa barriada del Puente 
de Toledo, han celebrado una importante 
reunión, bajo la presidencia del cura pá-
rroco, los comerciantes, industriales y pro-
pietarios, acordando la celebración de fes-
tejos en dicha zona los días 28 y 29 del mes 
actual. 
En la secretaría del Inst i tuto Rubio ha 
quedado abierta la mat r ícu la en la Escue-
la de enfermeras de Santa Isabel de Hun-
gTÍa, pudiendo presentarse las solicitudes 
al secretario, en la Costanilla de los Ange-
les, i ¿ . 
GAJES D E L OFICIO 
E n las obras de un hotel en construcción 
de la Carrera de San Jerónimo tuvo la des-
gracia de caerse de u n andamio el albañi l 
Andrés Robles Madrid . 
A consecuencia de la caída prodújose he-
ridas muy graves en todo el cuerpo y ma-
gullamiento general. 
Fué trasladado á la Casa de Socorro del 
distrito del Congreso, donde los facultati-
vos de guardia le practicaron la primera 
cura. Después pasó al Hospital Provincial, 
donde ingresó en estado agónico. 
Un mozo de la estación de Atocha fué 
alcanzado aver por el tren corto de Guada-
lajara, sufriendo tan tremendas heridas en 
ambas piernas, que fué preciso hacerle la 
amputac ión en el gabinete médico de la es-
tación. 
Ingresó en el Hospital . 
AVILÉS 
El jueves 21 del actual fué r l día señalado en 
esta villa para el «paro general»; los obreros no acu-
dieron al trabajo, y en las primetae horas de la ma-
ñana dedicáronse algunos grupos á recorrer los co-
mercios, invitando á sus dueños, ya que no intimi-
dándolee, á comu sus establecimientos, cosa que hi-
cieron al instante para evitar disturbios y no crear 
nuevas dificultades, difíciles de solucionar, por no 
hallarse en esta villa fuerza que pudiera reprimir los 
desmanos que pudieran originarse. 
Durante todo el día los huelguistas limitáronse .1 
pascar por las calles, reinando mima-ción y hacién-
dose en la villa la vida de un día festivo. 
Al día siguiente, ya do madrugad», patrullaban 
por las calles fuerzas do la Bcuomérita; abriéronse 
los comercios, circularon los coches do punto y tran-
vía do vapor de Salinas, sin que nadie los haya mo-
lestado; tan solo los obreros, los pobres y honrados 
obreros que ignoraban el «por qué» del tal paro, que 
ven avecinarse el invierno, con sus días crudos y tal 
vez cargados do miseria; que preven la escasez do 
trabajo y el «paro forzoso» á que les condenará esto 
«paro general» decretado por cuatro ganapanes que 
nada tienen que perder, estos obreros, repito, so sen-
taban lacios, alicaídos y aburridos en los bancos de 
los paseos públicos, en tanto que sus camarillas y je-
fes, so pretexto de recibir órdenes, se marchaban 4 
Oviedo á gozar tal vez y recrearse en las fiestas 
de San Mateo, i Así va ello! 
En este mismo día 22 se decretó la clausura del 
Centro Obrero por la autoridad corapetoute, Entera-
da tal vez de que allí sólo se iba á rebajar más y más 
el nivel moral del obrero, que tiene tanto derecho á 
ser respetado como el primor magnate, máximo por 
aquellos que «presiden sus juntas y asambleas». 
Ayer 23, aún seguían los obreros sin acudir al tra-
bajo; so dice que tal vez el lunes reanuden sna fae-
nas y darán por terminada la «huolga general». 
En estos días se registraren incidentes cómicos de 
lo más chusco; el 21 varios «arrojados obrei'os» qui-
sieron oponerse á la salida del correo do Madrid, y 
para ello idearon sentarse eñ los rails do la vía, dis-
puestos á morir aplastados por fd convoy antes que 
ceder en que el tren saliese; müs como vieran que 
el tren seguía su marcha, y no creyéndose con fuer-
zas para ser mártires de sus propósitos y cumplir su 
palabra, pusiéreuso á buen recaudo cuando vieron 
imponente, amenazador, venírselos el tren encima. 
El «reparto social», la «igualdad ante la ley» y 
cosas por el estilo, eran la conversación general y el 
tema único do los huelguistas que pudiéramos lla-
mar exaltados. 
Al presidente de un gremio lo he visto la noche 
del 21, primer día del paro, con una gran «merluza», 
prueba do quo las tabernas, á pesar do tener sus 
puertas entornadas, continuaban haciendo el ncccocio 
y engrosando sus fondos, á costa del paro y do la 
huelga. 
Y para terminar, róstame decir quo el 80 por ICO 
do los obreros agi'emiados en esta villa no están con-
formes con la agrupación y la miran con desinterés. 
¿Pruebas? Pues que el 80 por 100 de osos individuos 
no van por el Centro, ni saben muchos do ellos dón-
de está, y siempre son reelegidos los de las directi-
vas, porque en las juutas generales ni hay quion 
vaya ni quion vote. 
Con lo dicho basta para formarse idea de lo acao 
cido en esta villa los días del «paro general», que 
tanto desdice y do tal modo so opone á la manifes-
tación que. no ba muchos meses organizaron los obre-
ros en esta villa, para pedir al Ayuntamiento «tra-
bajo, destrucción de las casas ruinosas y erección de 
otras nuevas»; todo esto pedían y todo ello so leírf 
en gruesos caracteres en un cartelóu quo llevaba uno 
de ellos á la cabeza de la manifestación. -Luis 
G. DEL VALLE.—Avilés y Septiembre 1911. 
MONÓVAH 
Señor director do EL DKBATE: 
Anto todo, envío á usted mi hura i ¡do, poro entu-
siástica felicitación por la apertura de esta sección 
de «Cuchicheo provinciano», pues la juzgo impres-
cindible para quo el periódico católico, poniéndose 
cu constante y minuciosa comunicación con los pue-
blos, pueda realizar su redentora misión. 
El día 16 terminó en la parroquial el novenano á 
la Virgen del Remedio, Patrona do la ciudad, que 
ha producido excelento efecto por la selecta concu-
rrencia do fieles, los religiosos eanlOB cjoculados por 
Hijas do María, y por la pródiga y hrillauto ilumi-
nación eléctrica que rodeaba (>. la imagen. 
La suntuosidad que estos tnulicionalcs cultos tie-
nen desde haco algunos años, débese á iniciativas Jc-I 
párroco, doctor Aparicio. 
Hoy, 17, ha upareciJo un eomanario conservador 
titulado «El Rogio11.il», órgano del distrito de Monó 
var. Ha llamado la íUvación el artículo-programa, 
por sus tónoa pairióíiooít y HRIIOS principios. 
En dicho articulo so inftitftca briosamenlo la por 
Goualidad del 3i \ Maura, ¿ quion llama futuro már-
tir do la Patriu, víctima do la protervia do ropu 
blicanos, socialistas y anafgul6tn.s.—UH SVBOIIÍI'TOR. 
Monóvar, 17 de Sepíioruhro de 1811̂  
José Ozores, presidente de la Diputac ión 
provincial. 
Déeimotereero tema:. Amor á la Patria. 
Necesidad de busoar en la. educación 5' en 
el trabajo los mediós de devolver ú aqué-
lla su antiguo esplenclor. 
Premio: U n magnífico reloj de oro, ob-
sequio de la Sociedad Españo la de Cons-
trucciones Navales. 
Décimocuar to tema; Juguete cómico, en 
prosa ó verso y Gn uno ó más actos, á pro-
pósito para ser representado por laa Ju-
ventudes católicas. (Loa personajes hatí de 
ser todos hombres). 
Premio: Una bandeja de pinta, regalo de 
la empresa Sir John Jackson Limi ted , cons-
tructora de las obras del dique. 
Los trabajos, que han de ser originales, 
inéditos y de la m á s pura ortodoxia, se ad-
mi t i rán hasta el día 25 de Octubre en la 
secretaría de la Juventud catól ica, Méndez 
Núñez , 5, primero, Ferrol . 
La Juventud católica del Ferrol, para con-
memorar el primer aniversario cíe su fun-
dación, abre un Certamen li terario, con los 
siguientes temas y premios: 
Primer tema: A la poesía que con mayor 
inspiración cante uno de los tradicionales 
lemas: Pides Patria, Amor. 
Premio de honor: U n magnífico bronce, 
de un metro de altura, regalo de Su Ma-
jestad el Rey, y flor natural y banda, dona-
das por esta Sociedad. 
Segundo tema: Himno , para ser cantado 
por las Juventudes catól icas . Esta pieza 
musical ha de estar compuesta para teño-' 
res, bar í tonos y bajos, con acompañamien to 
de piano. 
He aqui la letra á que l i a de ajustarse 
la mús ica : , 
Los hijos amantes de la fe de Esparta 
queremos por olla luchar y vivir; 
la furia sectaria sus glorias empañar 
¡ bormanos, lus sectas hagamos morir I 
¡Atrás las doctrinas perversas, malditas! 
España fué grande por la Religión: 
las sectas colmaron do España las cuitas; 
en destruirlas presto está la salvación 
I Salud, 
católica juventud t 
Querer es poder, 
luchar es deber! 
Al mitin, al periódico, al campo,/- la ciudad 
llcvomoa animosos la luz de la verdad. 
Premio: Una uiagnífiea escribanía de 
mármol y bronce, estilo Imperio, con luz 
eléctrica, donativo de S. A . l a Infanta Doña 
Isabel. 
Tercer tema: La Iglesia con la solidari-
dad campesina, frente á la solidaridad cam-
pesina contra la Iglesia. 
Premio: U n centro de mesa de porcelana 
de Munich , coneediido por SS. A A . lete 
Infantes Don Fernando y Doña Mar ía Te-
resa. 
Cuarto tema: Escuelas-talleres parroquia-
les y gratuitas. Cómo se crear ían y sosten-
d r í an en Ferrol . 
Premio: Una l á m p a r a eléctrica para des-
pacho, donada por el eminen t í s imo señor 
Cardenal Agui r re , Arzobispo primado de 
Toledo. 
Quinto tema: Influencia social de la ca-
tequisis en la forma ordenada por Su San-
tidad Pío X en su Encicl íca Acerbo Nimis . 
Premio: Doscientas cincuenta pesetas, 
cedidas por el i lus t r í s imo señor Obispo de 
Mondoñedo, doctor D . Juan Splís , socio ho-
norario de esta Sociedad. 
Sexto tema: Lo que debe ser u n sema-
nario católico para que ejerza acción salu-
dable. 
(Este tema no se desarrol lará teóricamen-
te, no remitiendo todo el material de cuar-
til las necesario para un ejemplar del figura-
do periódico, desde el t í tu lo hasta e l pie 
de imprenta.) 
Premio: Cincuenta pesetas, donativo de 
los señores curas párrocos de San Ju l ián y 
del Carmen, de Ferrol . 
Sép t imo tema: La acción parroquial, re-
ligiosa y socialmente considerada: medios 
de robustecerla en las grandes poblacio-
nes. 
Premio: La hermosa obra en dos tomos 
de Li t is Veui l lot , Jesucristo, lujosamente 
editada, concedido por el doctor D. José 
María Bennúdez , cura ecónomo del Socorro, 
de esta ciudad. 
Octavo tema: Construcción de casas ba-
ratas para obreros en Ferrol: Cómo se con-
seguir ía cjue el obrero pasase de la condición 
de inqui l ino á la de propietario de la casa 
qtie habite. 
Premio: Cien pesetas, regalo del exce-
lentís i inc señor gobernador c iv i l é ilustre 
ferrolano, D. Felipe Romero Douallo. 
Noveno tema: Oda al l ieroísmo de la 
Marina de guerra en el combate de Santia-
go de Cuba. 
Premio: Una marina del reputado mari-
nista Sr. Sauz, obsequio del excelent ís imo 
señor comandante general del Apostadero, 
y u n reloj de sobremesa, del exce len t í s imo 
señor general jefe do estos Arsenales.^ 
Décimo tema: Necesidad de la unión de 
Juventudes católicas. 
Premio: Un objeto de arte, otorgado por 
la Juventud católica de La Coruña. 
Undéc imo tema: Campo de acción po-
lítico-social de las Juventudes católicas de 
España , para que dejen sentir su benéfico 
influjo de un modo eficaz. 
Premio: Un ejemplar de La Cristiada, 
del padre Hojoda, edición monumental, ilus-
trada con nmguíí ieas oleografías y encua-
dernado en citcró repujado, donativo del so-
cio honorario de esta Juventud, i lus t r í s imo 
señor D . Manuel Cumellas Coimbra. 
Duodécimo lema: Estudio sobre las cau-
sas del pauperismo en España y medios 
j de combatirlo. 
j Premio: Un estuche con servicio de es-
t cri torio, de plata, donado oor el señor don | 
Ante la Sala primera se discut ió ayer la 
procedencia de una excepción de falta de 
personalidad, alegada en contra de una 
Asociación, en autos de mayor cuan t í a , y 
admitida por la Audiencia sentenciadora. 
Informó á nombre de la parte recurrente 
el letrado Sr. Ruiz Bencyan, sosteniendo 
cpie una vez su contrario había reconocido 
la personalidad del presidente de la Aso-
ciación ; no sabía que en el pleito se o lv i -
dase esta circunstancia esencial. Y en ese 
sentido solicitó la casación de la senten-
cia. 
Se opuso al recurso el Sr. Vélez, contes-
tando que una cosa es_ el reconocimiento 
particular de una persona por otra y dis-
tinto de ello el exig i r en unos autos jud i -
ciales la demostración de la representación 
legal que se ostenta. Añadió el Sr. Vélez 
que la excepción dilatoria de falta de per-
sonalidad pertenece desde el punto de vista 
de la discusión forense al terreno del que-
brantamiento de forma m á s que al de la 
infracción de ley. 
Ambos abogados sostuvieron con gran 
elocuencia sus respectivas teorías . 
L I C E N C I A D O V A R Q U I L L A S 
I J O S t w r c o s c o n t r a l a l a l g l e n e . 
PARÍS 25. E l inspector de Sanidad doctor 
Sefia, que salió de Salónica con objeto de 
adoptar las medidas sanitarias precisas para 
impedir la propagac ión del cólera, háse visto 
obligado ú volver á Salónica, en vista de la 
excitación que reina entre los turcos contra 
los médicos . 
Las autoridades han renunciado á impo-
ner á la población turca las medidas sanita-
rias. Los derviches azuzan el odio de los fa-
nát icos contra la higiene. 
Muchos habitantes no musulmanes aban-
donan los puntos de su residencia. Todo el 
país sufre grandes pérd idas , pues el comer-
cio está casi paralizado 
E l c e l e r a e u M a e c d o s n i s . 
PARÍS 25. Ampliando noticias anteriores, 
dicen de Salónica que el cólera se extiende 
ráp idamente en Macedonia. Las medidas sa-
nitarias encuentran una salvaje resistencia 
entre los turcos. 
E n Monastir, las defunciones diarias pasan 
de veinte. Los turcos acusan á los médicos 
de ser los provocadores del mal. Durante tres 
días se han producido desórdenes graves. 
Los hodjas y los derviches convocaron á un 
m i t i n , para protestar contra la prohibición 
de vender frutas y legumbres y el entierro 
de los muertos en la fosa común. 
. La mul t i t ud s i t ió el hospital, reclamando 
que se dejase salir á los enfermos. Ha inter-
venido severamente la tropa 
a l C e r i a m & ü . 
E l Certamen literario o r g a n i z a d por ea&l 
caritativa y piadosa Cogregación para cele¿ 
brar en el presente a ñ o el tercer áifltinarid 
de su fundación, promete ser espléisílííllo, S 
juzgar por los muchos trabajos que hau 
recibido hasta la fecha. Después de ú h 
timos publicados en 24 át. Agosto ptfk.i¿M 
pasado' se han presentada los siguienV<V: '•' 
A l tema primero, trece, coa los lemas: 
atraert con cuerdas de Adá^,- con laxos 
caridad; A mi madre. Te ofrezco humilde 
tas flores, en m i pecho ciiUiv'iiías; Mel M 
ore, indos i n aure, jubilus íh cc?de; Del pa fd. 
inventa 51071; Snper mel dulce, $fip¿r mel et 
fa rum; Gratia plena, contestó la Rehia Mar ' ' 
ga r i t a : Nombre digno de estar jiarr Dios es» 
crito, en medía del azul, con TetVSfs de oro;-
l u ore mel minf i cnm, Y el nom'óre de esta 
Virgen era Mar ía , Funda nos in pav.e mi tan i ' 
hevae nomen. Madonna, Fons sigMéitus é 
I r i s . 
A l tema segundo, dos: uno con «I lemff 
Margarita, y otro, Qüf spera in D o m i m e S á n a 
bitui ' . 
A l tema cuarto, cinco: Dtus charitesj. est, 
dedicado á la serenís ima señora Infanta- Doi 
ña Isabel de Borbón, heroíita de la em ivf.td,' 
Mar ía , madre de gracia ; Bimaventuradlos lo i 
misericordiosos, porque ellos a lcanzarán mi, 
scricardia; Omnia sujest, o-muia r redit-. orni' 
nia sperat, omnia sustinet, y Charita- ten' 
cano. . 
A l tema quinto, dos: tino con e! lema A vé 
María , biografía del beato S imón de Ro^as, 
y otro, E t frnctus vester maneat. 
A l tema sexto, dos, con !os lemas Siglo x v n t 
la Reina D a ñ a Margarita de Austria, y Sf-
cut l i l i u m in ier spinas sic árnica mea in t e f 
filias. 
A l tema sépt imo, cuatro: mío España , m 
trato fisonómico moral del Rey Don Fefí* 
pe I I I . Felipe. I I I , Ave Mar ía gratia p lena; 
otro, Omms potestas á Deo Fü'fpus Rex, y 
otro. Rey Felipe I I I . Me terna qius le han d i " 
gobernar (Felipe I I á su hijv i . 
A l tema décimo, uno con el leaia Hijas áA 
cielo. 
La recepción de trabajos termina para to -
dos los temas á las nueve de Pa noche del d í a 
30 de este mes. menos para el tercero. H i s -
toria de la Real Cougregaefón, que se admi-
t i rán hasta el 31 del p r ó x i m o Octubre, según, 
se hizo constar en el anuncio ceíivocatoria» 
de 21 de Marzo ú l t imo. 
Madrid , 23 de Septiembre da 19111.—El s* 
cretario general, Benito Vañia. 
LOS PREVISORES DEL PORVENIR | 
Ríutua chataiusiana de pensiones vitalicias | 
Echegaray, 20, Madrid. 
Apartado, 366.—Teléfono, 1.654. 
24 DE SEPTIEMBRE DE 1911 
Núm. de la üUíma inscripción . É i í? . .4§0 | 
Cuotas en vigor 2 1 1 , I S O 
Capital inalienable ptas. 12.975=090 \ 
La mejor dote para ios hijos, y á la vez! 
retiro propio para las ciases laboriosas. | 
Con e l E l i x i r Sa iz d® Car ies 
se curan l a s e a í í s r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o é i n t e s t i n o s , aunque tengan 
30 a2ca de a n t i g ü e d a d y no sehayau 
a l iv iado con otros medicamea-tos. 
Cura. las a c e d í a s , d o l o r y ardo? 
de e s t é r a a g e , los v ó m i t o s , v é r t i -
go estonaacai, d ispepsia , i n d i -
ges t iones , d i l a t a c i ó n y ú l c e r a 
d e l e s t omago , h i p e r c l o r h i d r í a , 
n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , í l a t u l e n -
c i a , c ó l i c o s , 
d i s e n t e r i a , !a f é t i d a s de Jas d e -
posiciones, e l m a l e s t a r y los g a -
ses. Hs t m poderoso v i g o r i z a d o r 
y a n t i s é p t i c o gastro-intestinal . 
Los n i ñ o s padecen con frecuencia 
d i a r r e a s m á s <5 menos graves que 
se c u r a n , inc luso en la época del 
destete y d e n t i c i ó n , hasta el pun to 
de r e s t i tu i r á la v ida á enfermos 
i r r e m i s i b l e m e u í e perdidoSe L o re-
cetan los m é d i c o s . 
De venta en las principelas farmacias 
d d mundo y Serrano, 30? MADRID 
Se remite folleto á qr.icn lo pida. 
£SJ3 cis» g3e>3p-«;3.o333i.l3.2:e> c í o 
COTIZACIÓN OFICIAL 
Interior 4 pot 109 contado.. 
^ 3 Fin comenta .... 
» » Fin próximo 
Amortiíftblt 4 por 100 
3) 5 por 100 
Cédulas hipotecarias -1 por 100 
Banco de Eapftfia 
Banco Hipotecario 
Banco da CaBtiüa 
Banco Español da Crédito.-
Banco Español del Río d* la Plata.. 
Banco Central Muxioano 
Banco líispano-Amencano 






Francos: París, Tista 
Libras: Loadras. Vista .... 






BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100. 
Interior 4 por 100 





Banco Español del Río de la Plata. 
Banco Centra! da México 
Arcontino 5 por 100 interior 
Brasil < por 100 Rescisión 






























































































































Cisrrt Cierre ái 
antarisr ayer 
Agosto y Scpliombre * C.26 G . l l 
So|iliem.bio y Octubre 5.82 5,79 
Oolubro y Noviombro 5,75 5,74 
Novionibre y Picienibro... 5,74 6,73 
Ventas de «ver en Livcrjpool: 4.00Ü balas. 
E S P E G I A C O L O S P A B A HOY 
A P O L O — A las siete, Las bijas cío Lomnos.—A !;« 
nuevo, La mala aornbrr..—A las diez y cuarto, Lí 
suerte do ísabelita.—A laa once y media, Los boiu 
j bres alcgnís, 
COMICO.—{Compañía Prsdo-C'iinolc).—A lar. Écii 
ly media (doblo). El bongo do Psixx (tres actos).-' 
A las diez y cuarto (doble), >¡CUÍC moa .ida (do< 
acto?). 
PRICE.—A las sicto, El cabo imcro.—A \ed v,: -
vo y media, Molina.—A lúa once y cuarto, El reÚ 
de arena. 
COLISEO I M P E R I A L (CpncopVióa JeíÓlSói, ? 
A las cinco y cuarto y ocho, seecfeñ'cw de pclíoubis.'-
A las sois, El aaisjbcnfcu del corono! .—A loa ú(.U\ I V 
láesc.—A las nnovo, Azucena."—A his aibii (cspeciall 
Amores y amoríos. 
TRIAMÓN-PALACE (Alctílá, ?J). — F.spcctácnU 
culto y selecto, do moda ou MaüriJ.—J¡ Uú seis 5 
inedia y siete y medie, gran tíim#, ospoflíal fami-
lias.—A bus d¡¿z y ciiario y or.co y luédin. Herma-
na? Prtfixmsnn's. Tfad Roherisons, J&s r'oib(:!s, liot 
Orolyf». gran Éxito do ,lal i i írdírez y Matilde An 
góiv Películas nuftvaii k dimic. 
B E N A V E N T E . — P e Sois y U:<H1Í;J á fK-o y can-
to, sección conlia.ua- de eifiuto'tit'üsriraio. 
Novedad y ootronos. 
ROMEA.—De hch y mcJia k eolio y inedia y (U 
nuevo y media á doco y msdia, ccoción coni.inua d« 
ciaomatógruto.—Cambio dícric de películas. 
L A T I N A.—Soocionos inonstrm-i? do cincmatógra 
ío, do sois k ocbo y media y do nueve y tuedia á 
doce y cuarto. 
Gran novedad. Todos \ik días r-bculas nnovas. 
Los domingos, dcí<de las oiTOiro y inedia do la tardo. 
General, 20 cóntimos; ¿«íorsnbia, 30. 
¡¡Dos lleras y media in ;;c¡ícu¡ii(i por SO cínf 
ínos! I 
C H A N T E C L E R (plaza d-d Caruic i : . í>. y Tot>!*nt 
31).—Dfi seis y taedía í» ocho y media ; di r.uova 
y inbdia íi doco y media, sección cot1ti2.ua do cino-
cúatógrafo. 'Pros ÍÜII •UJUÍIH d» poUuula^ uouvb.d 
y eítrenoa. 
RECREO DE l.A CASTELLANA (Ay:h, 3).-. 
Mütiní'C de éi'iKÍ á cclm.—Concicrlo y cini.-aiHic -̂.M. 
fe.—Nocn-i. íi 'ía liuWvn y inedia, lies grandes infiiO' 
nes ñxs cip.oioaiógraf.;- per si american-bioijrab. ion-
ciorlo p'̂ r It ! amls y ia orQuaslaj roller-dcating, ca-
rrousal f.alud y c-S:&s aUaecioncs—Lur.'jo,. mi¿¡vo-
loe y «il'R(!?o, grnndM Isailas íemiliaros.—Harte» > 
juovoa, cárnfraá Ü-J ?inla3 ea eí akaiiug. 
E L P O L O NOa-TE iTinrta ¡le Atóch^.J.-De w i l 
do !a tardo a doOQ Si M nocho, pro îosas ÍÜrit iónos en 
el teatro Ouigno'.. -A la» ocho y cuarto y á'm y rao-
dio,: seccinoee de pubculas. Conoiortos por la Un. 
da do Cai.adoros da Figuoms. Uestaurfmf:, cervoco» 
ría y helados. 
TodOa ion ii&j, cambio de películoa. 
Í R 3 P R F . W T A Y E S T E R E O T I P I A 
|7 i\N MARCOS, i'é 
Martes 26 de Septiembre 1911, 
EIL D E B A T E Añol ' - N i t o . 358, 
& c a ^ q o d e l s i g a i e t i t e p í t o f e s o í t a d o : T e n i e n t e C o r o n e l , e ^ p t t o f e s o r d e l a A c a d e m i a d e I n f a n t e t n a , D . A l f r e d o ^ a r t í n e z P e r a l t a ; C o ^ 
m a n d a n t e D . A n t o n i o S á n c h e z P a c h e c o , e > ¿ p r o f e s o r d e l C o l e g i o d e G a a d a l ^ a r a ; D . J o a q a i n A r a m b a r a , C a p i t á n d e £ s t a a o ^ V L a y o r , 
y D . E n r i q u e T o m á s y I m q a e , p r i m e r T e n i e n t e d e I n f a n t e r í a . 
H O R A S P E P E S P A C H O : P e 4 á 6 d e l a t a r d e 
O B J E T O S P A R A E L C U L T O D I V I N O E N B R O N C E O R O Y M E T A L C A O m p A p m « r R A P A Q A PM 
B L A N C O P L A T E A D O . P R E C I O D E F A B R I C A . P R I M H R A C A S A E W 
^ A G E N £ : , CRUCIFIJOS, S E R V I C I O DE ff íESA E N " P L A T A M A D R I D " , A P A R A T O S 
D E L U Z E L E C T R I C A Y L A M P A R A S " T A N T A L O " 
ZARAGOZA-1903 
1 f % l 
á 
'90a 
al alcance de todos 
CON EL A ! 
W A R C A EL l £ 0 « { patente dekiyenclon) 
que vende en P A S T I L L A S entoda& P^rte» 
m m m , n ' t i rail 
s A f M T A M A R Í A , 1 ^ , S E l Q U t M D O 
FABRICADO 
POR 
Los Religiosos Cistercienses 
VULGO» 
oe SAN ISÍORO V E N T A oe B A Ñ O S . 4» 
Pnqnetes. P a s t i l l a » PcJicta*. 
1.a marca: Chocolate de la T r n p a . , * . . . « . « . t00 gromos. 1416 y 24 1,25, 1,50, 1,75, 2 7 2,60 
2.,, m rea: Chocolalo de familia 46« — 14 y 16 1,50, 1,75, 2 7 2,50 
8." maro:: Chocolate económico 350 — 16 1 7 1,26 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con 64 ricionos. Descuento desde 50 p qaotes. Porloi abomdos desde 100 paquetea hasta 
la estación más próxima. Se fabíjoi con o mola, sin olla y á l i vaini l la . NJ se oarg 1 nauc 1 e; embalaje, ge hacen tareas de 
encargo desde 50 paquetes- A¡ detall: Principales ultramarinos. 
B C C I O , KtTBELIK, D A I i l , B ^ L L i m v 
TONÍ y CAJ3TO GBEGOBI^ÍÍO. 
/Aparatos marca S m f ú M í k f 
dĉ de 50 pesetas, de fnncioa^' 
< miento írroprocliablé^ só3íd¿$' 
y elegantes oiial ninguno. 
Bocinas madefa. 
Taller de coíiipoaíuraf̂  
•: ' • - ' Pídanse cafáSogos á 
" - 11 W l t l l l PS8L8I I Í 
Desenaano, 6.-Teléfono 1.462 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
D E S A N S E B A S T I A N 
DE O^TIZ M ARAÜS 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
i v i : A . I D i ^ . i I D 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
elaboración especial.—Forfección 7 economía. 
Lita Y«I'.K «TtVé oiabora esta o.isa son de tan nota-
ble resudado-, que lucen desdo el principio al 
Bnai con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas 7 de cera, do flores. 
P K K M Í O S O n T E J t j t S i O S P O S t E S T A O A S A 
Eipos io ióu Nacional do Madrid (1S37) M E D A L L A 
D E BRONCE. Expos ic ión Intornaelonnl do Par.'s 
(l'jCó), M E D A L L A DE ORO. Exoos ic ión de Indus-
trias iáadrileñas (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA—Incienso l i ígr ima,primera,á 2.50 pts.kilo. 
Yema do lamparillas al por mayor 7 menor. 
I m e t á l i c a s . ^ 1 m e j o r y má^s 
i O i l i d m p r n l u l u d l l 
IÜEBLES Y TAPICERIA DE LUJO 
En casa pá í t l cu lar ceden bínete 7 alcoba con ó i ln : 
asistencia. B A U B I C R f , 7, 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía rel i -
giosa. Act ividad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 
Para la correspoinlsncía: VI3EHTE TENA, escultor, Valsns'a. 
111 u 
A b i e r t a m a t r í c u l a e s i l a M t i g u s i . 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a d e 
de economía ventíemos boni-
tos objetos en plata y en oro 
para regalos. 
MEDALLAS ESCAPULARIO 
J O Y E R Í A Y RELOJERÍA 
L Ó P E Z H E M I i l O S 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
TARIFA E PUBLICIDAD 
Segunda plann: línoa, •! pfls !̂ 
jtas; en la torcera plana: ífleiir 
j2,óÓ; en la cuarta plana: ídoijy 
.0,40; en cuarta plana, p lañ í 
entera, 750; ídem id., id., mo-1 
|dia plana, 400; ídem id. ídem; 
cuarto id., 209; ídem id. ídem, 
íoclavo id., 125. 
Cada anuuo!o satls íará 10 
(céntimos de impuesto. 
I PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mea. 3 mesas 
Madrid. . mos71,25 
Provincias > 4,50 




das. . . . . . . . . 
E x t e r n o s , 5 0 p e s e t a s . 
i n t e r n o s , 1 5 0 p e s e t a s , 
R Í U H I U I L \ \ liHílil íllICó f oiil ilililuo 
Sucesor de S T O 1 ^ — La más antig ua de Madrid, 
precios sin 
para ^nuncios, Reclamos, Noticias, Es^iseSas, y ^^^ersanos. 
Oficinas: DESENGAÑO, 9 aS í3.--Teléfono 805. 
Fíiianse prosiipiieslos y í a r l í a s con coinbinacionss económicas , qiia s s envían gratis. 
C o m p r o y v e n d o a l h a j a s , p e r l a s , e sme 
r a í d a s y j o y a s a n t i g u a s . 
Pago m á s q u e n a d i e l as p a p e l e t a s d e l 
M o n t e de P i e d a d . 
4 ? 
. . . , . .. ; „ T ^ , : 
ID B 
J A C O M E T R E Z O , 5 0 , i . 0 , 
Cara i sn , 18* Tsllfonc 123.—Madrid. 
Combinaciones e c o n ó m i c a s de v a r i o s pe» 
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y presvipuastos de 
p u b l i c i d a d pa ra M a d r i d y p r o v i n c i a s . Gran -
das descuentos en escuelas de d e f u n c i ó n , 




Madrid. . , Pícis. 7,50 
Provincias 9 
Portugal l i 
Extranjoro: 
Unión postal... 20 
No compraudl-
das 30 
Precios reducidos eti las ; • 
esquelas n iorhior ias , 
JFüer?rtec»:ii y Administruoióit: 
VALVERDE. 2, MADRID 






Finca d« gran utilidad y re-» croo, prdzima á Madrid, dn 
unas 3.000 fanegas, on coto re-
dondo con todas dopondouoiaM 
de granja agripóla, capilla p ú -
blica, agua por toda la oaaá, 
alciutarillfidp. Sitio prutoros-
oo y sano. Urgo la reata, y tra" 
tar 8'11o con su dueño. Victo" 
ría, 8, farmacia, Madrid. ' 
m . • 
Dirección en M A D R I D : C . Dirección en VALENCIA: 
foíiefín de EL DESATE (20 ) 
o 
I . U V E N D A E S C R I T A P O R E L ' 
EMMG, CAHOENAL WISEMAN 
T r a d u s i d - Q p o r C. O* 
élt-.o cuando d e s e m p e ñ a b a n sus secunda-
rios deberes de asistir á los e n í e n n o s y 
socorier á los necesitados. 
Kstos auxil iares fueron colocando en 
p r d é ¿ cada cual á los concurrentes de su 
¡pes^ í t lVp dis t r i to y c o n d u c i é n d o l o s des-
p u é s á sitios diversos debajo de los pór-
ticos; pero visto que nadie reconoc ía ó re-
clamaba á Corvino como pobre de su dis-
t r i t o , se q u e d ó ni fin solo c.\i medio del 
f»,atio. C o m p r e n d i ó entonces, íi pesar de 
«ti estupidez, el atolladero en que se ba-
bfa metido, pues siendo bi jo del prefec-
to de la ciudad, cuya ob l igac ión cr;if~pre-
cisanicntc castigar las violaciones del bo-
gar domés t i co , se encontraba allí como uíl 
intruso, es decir, en el in ter ior de la casa 
cíe un patr ic io , donde b a b í a entrado frau-
' d u ' í i i U a i f - n t e , d i s f r azándose de mendigo y 
inerc'ián-b.'.se con ellos, dando así evidente 
muestra de abrigar a l g ú n designio sinies-
t ro , ó cuando menos, i l í c i to . Conociendo, 
|)ues, lo arduo <5<e su p o s i c i ó n , todo se le 
•olvfa buscar a l g ú n canano para escapar, 
-pero la Anica puerta que b a b í a la vió 
guardaría por u n andiu io l lamado Dióge-
Miafl y Per «iw d ŝ robustos hijos, s u y a » 
iracundas miradas é impacientes gestos 
se pintaba bien al v i v o la i n d i g n a c i ó n 
que t a m a ñ a insolencia les causaba. 
Adv i r t i endo entonces t a m b i é n Corvino 
que los j óvenes d i á c o n o s l iablaban entre 
sí como c o n s u l t á n d o s e , y que de cuando 
eu cuando clavaban en él miradas escu-
d r i ñ a d o r a s , l legó á figurarse que hasta 
los ciegos le estaban atisbando, y se ima-
ginaba ya ver íi los lisiados prontos á ma-
tarle á palos con sus muletas. Só lo le que-
daba ya el consuelo de imaginarse que po-
d r í a n no reconocerlo y se lisonjeaba de 
salir é % mal paso inventando alguna ex-
cusa. 
A l fin se le acercó el d i á c o n o R e p á r a l o , 
y d i r i g i é n d o s e á él cortesmente, le d i jo : 
— A m i g ó : s e g ú n veo, no p e r t e n e c é i s á 
n inguna de las regiones citadas á esta re-
u n i ó n . ¿ E n d ó n d e v i v í s ? 
— E n la r eg ión de la A l t a S° i | j Í t a . 
Esta respuesta designaba la d iv i s ión c i -
v i l , no la ec les iás t ica de Roma; sin em-
bargo, R e p á r a t e c o n t i n u ó : 
— L a A l t a Semita pertenece á mi dis-
t r i t o , y no recuerdo baberos visto allí 
nunca. 
Esperaba el d i á c o n o la e x p l i c a c i ó n de 
Corvino acerca de las palabras que aca-
baba de decir, cuando s in t ió ya m á s avi-
vada la desconlian/.a que b a b í a comenza-
do á infundir le la presencia all í del des-
conocido, al ver que su rostro se cub r í a 
r e p e n í i n a m e n l e de una palidez de muer-
te y que se bamboleaba como si fuera á 
caer, clavando la vista en la puerta que 
comunicaba con la parte habitada de la 
casa. R e p á r a l o , clavando sus miradas ha-
cia el mismo lado, d iv i só á Pancracio (pie 
acababa de entrar; pa rec ía recibir infor-
mes de lo que estaba pasando. Corvino 
pe rd ió entonces ya toda esperanza, y su 
miedo ae recen ló luego que se hal ló fren-
te á frente con el joven (que b a b í a su-
plicado á R e p á r a l o que se alejase), en-
c o n t r á n d o s e así en s i t uac ión igual á aque-
lla en que se vieron la ú l t i m a vez; sólo 
que, en lugar del corro de muchacbos 
que entonces le a p l a u d í a n y le aprobaban, 
estaba ahora circunscri to por una muche-
dumbre que daba positivamente la pre-
ferencia á su r i v a l . 
Corvino no pudo menos de quedarse 
sorprendido al notar el porte varoni l y 
agraciado continente que en el espacio 
de varias semanas h a b í a adquirido su an-
t i g u o c o n d i s c í p u l o , y. como era na tura l , 
esperaba una descarga de duras repren-
siones, si ya no el desapiadado castigo 
q*ue él en igualdad de circunstancias le 
h a b r í a aplicado. ¡ C u á l no dvbió ser su 
estupor cuando le oyó decir á Pancracio 
con dulce y cordial afecto!: 
— ¿ Q u é es eso, amigo Corvino? ¿ Q u é te 
ha sucedido que tan lisiado y mal t r a í d o 
te veo? ¿ T e ha puesto cojo a l g ú n fraca-
so? ¿ C ó m o ha sido que has abandonado 
l a casa de tu pndre? 
—JS;Ü, t odav ía no he llegado á tan to 
extremo para darte ese g u s t o — r e p l i c ó el 
f a n f a r r ó n , alentado á insolentarse por la 
suavidad con que le hablaba Pancracio. 
—Te has equivocado en el ju ic io que 
de m í has formado, Corv ino , porque no te 
guardo n i n g ú n rencor. Si necesitas de so-
corro, dímí-lo. y aunque es evidente que 
tú no debieras cncon ' . rarte ahora en este 
s i t io , yo te c o n d u c i r é á un a p o s i t o se-
parado, donde p o d r á s recibir lo que ne-
cesites sin ser conocido. 
—Pues vaya, ya qne es así, te d i ré la 
verdad: me he i : i l radnc; 'jo aqu í tan sólo 
por d ivers ión y ürpi.üa. y me a l e g r a r í a 
que me sacases sin e^caiuTaío . 
—Corvino — dijo el joven con dulce 
acento.—tu delito .QS grave. ; Q u é d i r í a t u 
padre si yo diese orden á estos mozos, que 
a! momento me o b e d e c e r í a n , de apoderar-
se de t i , y si así , cou los pies desnudos, 
disfrjuado de esclava y, son Ui falsa Í O -
jera te llevase al Foro y te acusase p ú b l i -
i camente de tan reprobado deli to como es 
el violar la morada de u n patricio? 
—Por amor á los dioses, buen Pancra-
cio, no me impongas u n castigo tan te-
r r i b l e . 
— ¿ N o sabes, Corv ino , que t u padre 
t e n d r í a que elegir entre representar el 
&apel de Junio Bru to ó perder su des-
t ino? 
—Te ruego, por todo lo que me amas, 
por todo lo que te es m á s sagrado, que no 
nos deshonres tan cruelmente. M i padre 
y^ su casa, no y o , se r ían para siempre 
v í c t i m a s de tan irreparable ignomin ia . 
Postrado á tus pies voy á pedirte p e r d ó n 
de mis pasadas injur ias , y si t u clemen-
cia.. . 
—Detente, Corv ino , detente; ya te he 
dicho que las in jur ias las h a b í a olvidado 
mucho tiempo hace. Pero e s c ú c h a m e aho-
ra; lodos cuantos se hal lan, excepto los 
ciegos, l ian presenciado t u d e s m á n , y para 
p iobar lo , todos ellos se p r e s e n t a r í a n co-
mo testigos. As í , pues, si hablas j a m á s de 
esta r e u n i ó n , y sobre todo, si j a m á s i n -
tentas molestar á alguno de los que á ella 
han concurr ido, te conduciremos ante e l 
Tr ibuna] de t u padre para que te juzgue. 
¿j\Ie has entendido. Corvino? 
— P e r f e c t a m e n t e — r e p l i c ó el cautivo eti( 
tone» supl ica tor io .—En m i vida r e v e l a r é á 
hombre iwickío que e n t r é en este temible 
s i t io . L o ju ro por. . . 
.— Basta. N o queremos a q u í esos ju r a -
mentos. Toma mi brazo, y s í g n e m e . 
V vo lv iéndose á los d e m á s , a ñ a d i ó : 
—Conozco á este sujeto; su entrada 
a q u í ha sido e q u i v o c a c i ó n . 
Los circunstantes, que h a b í a n inter-
pretado los ademanes suplicatorios del 
v i l lano como una e x p r e s i ó n de su mise-
ria y desamparo, exclamaron á una voz: 
—Pancracio, no le despidas en ayunas 
y si?1 ü&te «IgAQ socorro. 
—Dejad eso á m i cuidado, hermanos 
m í o s — c o n t e s t ó Pancracio. 
Los porteros se apartaron para abrir le 
paso, y así que de jó en la callejuela á 
Corv ino , que s e g u í a fingiendo su cojera, 
le desp id ió d i c i é n d o l e : 
—Corv ino , estamos en paz: ¡ cuenta con 
c u m p l i r t u promesa! 
Mientras que tan ma l l ibrado sa l ía e l 
pobre Corvino con su estratagema, F u l -
vio , s e g ú n su plan, se h a b í a d i r i g ido á 
la puerta p r i nc ipa l ; ha l ló la abierta como 
era uso en la ant igua Roma, pues que 
ciertamente nadie hubiera podido imag i -
nar posible que u n e x t r a ñ o entrase 
por ella en aquella hora. E n vez de porte-
ro , e n c o n t r ó g u a r d á n d o l a á una mucha-
cha de unos doce á trece a ñ o s en traje de 
campesina, y como no h a b í a nadie cerca 
de ella, c r eyó la ocas ión opor tuna para 
averiguar lo que p o d í a n tener de cierto 
las sosnechas que repentinamente le ha-
b í a n cometido. A s í , pues, p r e g u n t ó á l a 
n i ñ a : 
— ¿ C ó m o te llamas y qu i én eres? 
— M e llamo Emerenciana y soy herma-
na de leche de la s e ñ o r a I n é s . 
— ¿ E r e s cristiana?—le p r e g u n t ó F i | l -
v io con mucha dulzura . 
L a infel iz muchacha, al o i r esta pre-
gunta intempestiva, abr ió los ojos estu-
pefacta en su ignorancia, y r e s p o n d i ó — 
«no s e ñ o r » — c o n tal sencillez, que Pu lv io 
se c o n v e n c i ó de nnc se bab ía equivocado. 
E n efecto, la n i ñ a era h i ja de una aldea-
na que hab ía sido nodriza de I n é s y que 
acababa de fallecer, por lo cual la joven 
patr ic ia había mandado buscar á la pobre 
huerfanita con el designio de ensenarle 
la doctr ina para baceria. en seguida bau-
tizar; pero como solamente hac ía un día 
que habitaba en su c o m p a ñ í a , no tenia 
aún la menor idea del Crist ianismo. 
Una vez dentro de la casa, no sabía Ful-
vio fl«$ partido: tpinar. L a soledad en 
que se encontraba le t en ía en una s i iu . ^ 
c ión no menos embarazosa y desagífldft-
ble que la de Corvino en medio de ¡M 
ooncurrencia. Por u n lado deseaba ya ré-
tirarse; pero aquella r e so luc ión t emíá des-
truyese sus esperanzas; por otro áetQtjjü^ 
naba pasar adelante; pero reflexionabgí 
que pod í a comprometerse desagradable 
mente. E n tan c r í t i co momento vió véftitf 
l igera, atravesando el patio de la cosav á 
I n é s , alegre, animada y resplandeciente 
como un sol. A l reconocer á F u l v i o , deUl< 
vose la doncella como para sabor e l ob/er 
to que allí le c o n d u c í a , y entojicei? n J 
a c e r c á n d o s e l e con una de sus raás blatl*' 
das sonrisas y con a d e m á n oortéfi, 
d i j o : 
—Como he adelantado la hora ar. íp;¡e 
se reciben visitas, temo haberos impor* 
tunado y pareceres atrevido, pero eat¿¿ 
ba impaciente por inscr ib i rme como tu?, 
cliente de vuestra noble casa. 
—Nuestra casa — re spond ió íné,". sOü-
r i é n d o s e — n o se vanagloria de tener clien«-
tela alguna; n i la buscamos, porque uo" 
ambicionamos ni influencia n i podei;. 
—Perdonadme; teniendo semejante áUQ< 
ñ o y s e ñ o r , posee ya la mayor de las i n -
fluencias y el m á s incontrastable de loa 
poderes; la influencia y poder a qtie 8<i 
someten los s ú b d í t o s menos h u m i l d o » . | 
Incapaz de imaginarse que estas» palflí* 
bras aludiesen á e l l a — c o n t e s t ó I n é s con 
toda sinceridad: 
Dec í s m u y bien; el s eño r de esta o a s » 
domina soberanamente los afectos di ' 
cuantos en ella moran. 
Pero yo á lo que a ludo—rc -«pMidi0^ 
Fulvio—es á aquel m á s suave y benigtlfc 
dominio que sólo las atractivas g r a c i a » 
ejercen sobre los que de cerca las epn,^ 
templan, 
I n é s p a r e c í a ex l i s iad a. .Veía una iífl'w 
(Se coni inuard.% 
y,' 
